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Веселая встреча 
Новаго года! Т0Р1ШШШ1 Бал-ъ-маснарад-ьЛЗО  и 31 д екабр я.
I и 2 января 1927 г. № зирщИ. Иршра! ц
„НАКЪ УМЕРЛИ И О Ф И Д ЕРО ВЪ -ГЕ1 
РфЕВЪ  ПОЛКОВНИКА 1Й И Л Я", дм—.» »»т-
М Г  | С ?  С Й ш  Вильнсъ ■ Александровы.
Въ воскресенье, 2 января, еще только одинъ поогЬджй сеансъ. Н а ч а л о  ВЪ 2  Ч8СД
д н я  п о  о б ы к н о в е н н ы м ъ - н е  п о в ы ш е н н ы м *  цЪ мамъВннавйв Ш йй
„Михаилъ Отроговъ“ I т о и ъ .
Съ йоне№4шьника, 3  января, IV и посяЪдн1й томъ „МИХДМЛЪ (ТРОГСИИ»*1.
Т а й н а
погибшего норобля.
Сенсащонная драма въ 7 актахъ.
II. КомедЯя.
1,2  и 3 ян ва р я .
„Ночные авантюристы".
Драма въ 7 актахъ. II. Комед1я
Администрац1й кино-театра „К0ЙТЪ“ 
поздравляетъ своихъ уважаем ыхъ по­
сетителей съ наступающимъ
Л  Г , Я.;
Извещен Ее.
Настоя щимъ доводимъ до св^д%к1я нашихъ увансаемыхъ покупате­
лей, что магазинъ механической обуэи
И Г И Г П И Д М Т Л 1"  съ 1 янваРя 1927 г. съ Вышгородской 
Р  ул., № 7, въ н о в о е  помЪщеше на
П е т р о в с к о й  п л о щ . ,  N 8  1 2 .
с к о р о г К и н о -т. „К О Й Т  1»к . СКОРО!
Картина, потребовавшая челов^ческихъ жертвъ. Во время съемки »той фильмы мнопе артисты были растерзаны волками и мнопе — тяжело ранены.
Драла #&*10 4*т. Фильма «и въ болывзмъ масштаб* м остявлдетъ потрясающее впечгглЪше; въ ней участв. лучиие франц. артисты; В&ННИ
М ар ку сь , Ч а р я ь э ъ  Д о й м е т » , И . М айлм. *
и1 м г  б и т  мамин* Иан ИИЛШ И Л »  «Н)ЩаВ |)П111Д|
Парижской П0ЛИЦ1И удалось ра­
зыскать похитителей нсторическйго 
розового бриллианта „КЬядэ*, укра- 
деннаго изъ замка Щантильи.
. Арестовано два участника кражи 
и два торговца, купивших* брилл1- 
антъ у похитителя. У одного изъ 
нихъ найдеды всевещи украденный 
въ Шартвдши, вт» томъ числе и зна­
менитый брилдантъ.
Бриллгантъ „Кондэ“, имеющШ въ 
поперечник* два сантиметра, быяъ 
с#ятат> въ яблокЬ* выдолбленномъ 
внутри. Во время отсутствия похити­
теля, женщина производившая убор­
ку въ его комва'гЬ, соблазнилась 
яблеиомъ иоткуеила отъ него ку-
сокъ. Увид’Ьвъ огромный брилл1ангь 
она сейчасъ же отправилась въ по- 
лицйо и сообщила о находке. .
К щ и п  цанМ  арнМ.
Официальное польское телеграф­
ное агентство сообщаетъ, что мЬста, 
освободившаяся въ красной армш 
въ связи съ увольнешемъ н-ЬскоЛь- 
кихъ со̂ гь красныхъ командировъ 
заполняются якобы немецкими офи­
церами.
Шщщ на Болввшъ.
Въ МосквЪ получены свкдЬн1я о 
крупныхъ безпорядкахъ, произве- 
денныхъ высланными въ Соловецк1Й 
концентращонный лагерь штрафны­
ми матросами и красноармейцами,
Отбывающими тамъ срокъ военной 
службы.
Въ Саваттеевскомъ лагерЪ взбун­
товавшейся штрафной командой пе­
ребиты администрация и лагерная 
стража.
С ам оуб1йствё м о м м у н ж та .
Въ Москв'Ь застрелился делегатъ 
VII в̂ сероссШскаго съезда профеою- 
зовъ, председатель воронежскаго 
губорофсовёта, членъ ВЦИК’а М. 
Марковичъ.
„С толькр  т о  л&тъ о т ъ  р о ж ­
д е с т в а  ф а ш и з м а 11.
Изъ Рима сообсцаютъ, что тамъ 
издано распоряжеже, согласно кото­
рому съ новаго года все объявле- 
т я  и распоряжешя министерствъ
должны, кроме обычной даты, со 
держать также вторую дату, вычис* 
ленную со дня воцарешя фашизма 
въ Италш. Должно быть указано: 
явъ такомъ то году фашизма".
В й р д о о ш п  разстрВш ать-
Въ конце ноября въ Петроград- 
скомъ губернскомъ суде разсматри- 
валось дело бывш. начальника риж­
ской центральной тюрьмы Эрнста, 
его помощника Ломана и палача 
тюрьмы Круминя. ГубернскШ судъ 
приговорилъ всехъ троихъ къ раз- 
стрелу. Д еш  по кассащонной жа­
лобе осужденныхъ было разсмотре* 
но уголовно - кассащонной коллепей 
верхсуда.
Верховный судъ пригок>ръ губ- 
суда полностью утвердидъ.
1 1 2 шаря 1927 г. Орашра! Зяямекмтый рус- ск[й комикъ Николай Коланъвъ 6еэподо6нойфраацузс'к. ком.
Я - н н н 101връ!!
10 актой1б. Яучшая^омрды сезона! Колннъ вь своей лучшей Роли. Без^рерычный ход отъ. Пять главъ это о невероятно* 
весел а го боевика содержлтъ: I. Невероятное паря, Я. КопинЪ д^лжеиъ ежемесячно промотать 50.000 д лнтаровъ! Ш. Грабежъ 
въ экспрессе Шрижъ~~Н«цца IV. Человекъ, который раду*гС<1 что его ограбили. V. Колннъ не хочетъ дгже вндЬть больше 
11« К о м м ч е с к а * .  " ' ден*гъ, П . К о м м ч е < м « 4




За время праздниковъ въ Нарве 
це зарегистрировано ни одного слу­
чая грабежа, воровства или другихъ 
престуялешй.
Эгимъ, конечно, не сказано, что 
въ Нарвё наступилъ „миръ“, но 
криминальныхъ преступленш стано­
вится все меньше и меньше.
Пр1еиъ кандидатски» спи* 
смою кончился.
Праемъ кандидатскихъ списковъ 
въ гласные думы, начавшейся съ 15 
дек., кончился 28 дек. въ 3 часа 
дня.
Городскому комитету подано 10 
списковъ: Эстонск. рабочая пария— 
19 канд., Эстонск. Сощал. рабочая 
парт1я—22 канд., Эстонск. на'родн. 
партш— 15 канд., Союзъ нарвск. 
торговцевъ-39 канд., Хриспанск. 
народи, пария—29 канд., домовла­
дельцы и сторонники частной соб- 
ственн.—39 канд., Нарвск. о—во 
квартирантовъ—21 канд., Руссме 
домовладельцы и сторонники части, 
собств.—17 канд., Объединенный 
списокъ Русскаго Нацюаальнаго Сою­
за—22 канд. и Эстонск. партия тру- 
довиковъ—39 кандатовъ.
Въ новую гор. думу будетъ из­
брано 40 чел. гласныхъ. Выборы 
состоятся въ субботу, 15, и въ во­
скресенье, 16 января 1927 г.
Рытье пограничной канавы.
Городск. управой предположено 
въ начале новаго года начать рабо­
ты по рытью пограничной канавы. 
На эти работы назначенъ кредитъ 
въ размёре 600.000 мк., каковая 
сумма будетъ получена отъ соответ­
ствую щаго мства въ ближайшенъ 
будущемъ.
На работы будетъ принято 40— 
50 чел. безработныхъ. Срокъ вы- 
полнешя— 2-3 месяца.
Нуженъ свЪтъ.
Въ конце Кладбищенской улицы 
не имеется электрическаго освеще- 
Н1Я. Вследствие этого местные жи­
тели обратились въ гор. управу съ 
просьбой о проведенш туда лиши 
электрической сети, дабы иметь 
возможность провести и въ дома 
светъ.
. Вечерь дамснаго кружка.
Въ понедельникъ, 27 дек., въ 
Русск. Общ. Собранш кружкомъ
дамъ—членовъ клуба былъустроенъ 
вечеръ при участии Е. С. Кузнецовой. 
Поставленный фарсъ С. Ф. Сабуро­
ва «Кому принадлежать Еленабла­
годаря участию талантливой артистки 
Е. С. Кузнецовой въ роли Елены и 
веселому содержанию, застав л ялъ 
публику весь вечеръ смеяться. Хо­
роши были г. г. Кругловъ въ роли 
Черемушкина и Гаринъ въ роли 
Бубнова. Недурно играла г-жа Тин- 
ская Марфу Саввишину. Комичны 
были г. г. ДурдиневскШ и Соловь- 
евъ въ роляхъ Лаврент1я и Терен-' 
т!я и г-жа Свободина въ роли Фро­
си. По окончан!и спектакля состоя­
лись оживленные танцы.
Благодаря энерпи дамъ устрой* 
тельницъ вечеръ далъ и хорошей 
материальный успехъ.
Открыт1е катка.
Въ день Новаго Года состоится А 
открьше катка Нарвск. Теннисъ и 
Хоккей Клуба (спортивное поле при 
Льнопрядильн. м—ре).
Съ 3 —5 ч. дня играетъ музыка.
Чрезвычайное общее 
собран!е.
Въ понедельникъ, 3 янв., состо­
ится чрезвычайное общее собраше 
членовъ Русск. Общ. Собрания. Глав­
ный вопросъ повестки дня — бу- 
фетъ со спиртными напитками. На 
предыдущемъ общемъ собранш, 
ввиду отказа теперешняго буфет­
чика отъ аренды буфета, а такъ-же, 
не имея ввиду новаго, было поста­
новлено буфета со спиртными на­
питками въ клубе не иметь. Те­
перь положеше дела съ буфетомъ 
изменилось т. к. нашелся новый 
арендаторъ, вследств1е чего советь 
старшинъ счелъ своимъ долгомъ 
вопросъ о буфете на общемъ со­
бранш предложить членамъ разо­
брать снова.
„Г ей ш а".
Въ воскресенье, 2 янв., въ театре 
„Выйтлея" пойдетъ веселая оаеретта 
„Гейша*.
Въ главныхъ роляхъ: 3. А. Жем­
чужина, Л. К. Нелидова, А. И. Круг­
ловъ, Э. Ю. Зейлеръ и А. А. Га­
ринъ.
Режиссируетъ оперетту А. В. 
Чарск1й.
Въ Знамекскомъ приходе.
% Въ первый день праздника Рож­
дества Христова въ Нарвской Зна­
менской церкви, после литурпи, на- 
стоятелемъ о. К. Колчинымъ, по по- 
ручешю митрополита Александра, 
были розданы награды по случаю 
исаолнившагося въ 1925 году 175 
летея со дня освящен!я Знаменской 
церкви и ея ремонта после граж­
данской войны.
Награждены орденомъ муч. Еаис- 
копа Платона 3-й степени; Бывш.
председатель приходскаго совета и 
строительной ко мисс! и по ремонту 
церкви М. Ф. Пантелееву церков­
ный староста М. С. Чернышевъ, 
председательница дамскаго кружка 
В. К. Пантелеева и почетный прихо- 
жанинъ И. В. Кругловъ; благослов- 
лешемъ Владыки-Митрополита съ 
выдачею грамоть! и большого порт­
рета Владыки съ надписью — членъ 
ревизюной комиссш и казначей 
бывш. строительн. комиссш по ре­
монту храма И* М. Изотовъ, членъ 
приходск. совета В. В. Галактю- 
новъ, б. церковн. староста В. Е. 
Солодковъ, предс. ревизионной ком. 
П. В. Васильевъ, секретарь нрих. 
совета Т. В. Виноградова, заведыв. 
кладбищемъ П. Й. Перегримбвъ, 
членъ строительной ком. М. И. Иса- 
ковъ, подрядчикъ Е. Н. Никитин*» 
члены приходск. совета: В. Н. Тах- 
таровъ, М. В. Кругловъ, А. А. Лукья­
нову А- П. Жаворонковъ, М. А. 
Лукьяновъ, А. Е. Осиповъ, В. Д. 
Борткевичъ, художникъ А. И. 
Жданко и члены дамскаго кружка: 
А. Ф. Павлова, Г. Ф. Алексеева, 
А. П. Чернышева, М. Ф. Осипова, 
Е. Ф. Борткевичъ. К. В. Васильева,
А. В. Васильева, дьяконъ 0 . П. 
Черновъ, священники о. Григор1й 
Троицюй и о. Николай Цветаевъ 
за безкорыстное участие въ собор- 
ныхъ служешяхъ въ Знаменской 
церкви, регеятъ А. Н. Кузьминъ, 
чтецъ В. 0. Астанинъ за безвоз­
мездное исполнение обязанностей 
чтеца въ теченш 7 летъ; благосло- 
вешемъ Владыки-митрополита съ 
грамотою и малымъ портретомъ 
Владыки съ надписью—Н. Е. Позд- 
няковъ за 35 лет1е труды его по
надзору за кладбищемъ, просвирня
A. А. Благодатская, А. В. Солодко- 
ва, М. А. Павлова, исп. об. предсе­
дателя приходск. совета И. С. Сер- 
геевъ за ревностные труды по 
изыскашю средствъ на ремоитъ 
церковныхъ домов*, члены совета 
П. А. Оадеевъ и В1. И. КруглОвъ; 
благословешемъ Вяадыщи-мнтропо- 
лита съ грамотою — В. 4* Ивановъ,
B. В. Ивановъ, Н. А. Шейко; пев- 
ч!е хора А. И. Филимоновъ, Н. А. 
Петровъ, И. В. Бельск1й; члены 
дамскаго кружка: М. Л. Иванова и 




Разрешите посредствомъ Вашей 
уважаемой газеты принести искрен­
нюю благодарность настоятелю Зна­
менской церкви, членамъ рриходска- 
го совета, прихожанамъ Прияаров- 
скихъ церквей, семейству Пантелее- 
выхъ и всемъ лицамъ, почтившимъ 







Въ целяхъ хриЫанскаго провож­
дения праздниковъ православной церк­
ви, нравственнаго оздоровления на­
рода, сохранешя молодыхъ жизней 
отъ пьяной опасности и соблюдения 
ЭКОНОМ1И—поддержки въ хозяйст- 
вахъ, преобладающимъ большинст- 
вомъ прихожанъ Крйушской церкви 
сельскими приговорами отменены
пивные праздники по старому стилю 
въ дни Рождества Христова въ Жер- 
дянке и Новаго года въ Кргушахъ, 
Пустомъ Конце и Долгой Ниве.
Праздновав въ ми дни будетъ 
только церковно-семейное, безъ прие­
ма гостей и безъ трехдневиаго, быв* 
шаго ранее, огульнаго народнаго 
пьянства.
На будущее время оставляется 
только по одному пивному праздни­
ку въ течен!е года, преимуществен­
но въ осеннее время.
Плата за оошоваШе рар-аавараташ .
Радю-комитетомъ разработаны 
основныя правила и нормы платы 
за пользование радю-аппаратами.
Абонементная плата должна быть 
внесена въ течете января. Плата 
вносится на полгода впередъ; за 
дедекторный аппаратъ — 300 мар. 
(въ годъ—600), за лампойый — 900 
мар. (1800 м. въ годъ). При внесе­
ны платы за абонементъ выдается 
и разрешен!е на установку пр!емни-
ка. Если плата не внесена къ 1 фев­
раля, аппаратъ подлежитъ конфи­
скации согласно закону о радю-ап- 
паратахъ.
Разрешен1я на установку радю- 
аппаратовъ выдаются уже не глав­
ны мъ почтовымъ управлетемъ, а
— въ Ревеле, Юрьевё я Нарве — 
начальниками телефонной сети, въ 
другихъ местахъ—почтовыми конто­
рами (не агентурами).
Ш щ Ш  ш к н ы й  о тр я д! аереиеоъ шШ  границу
РНа дняхъ немецюй военный от- 
рядъ организации „Штальгельмъ*, 
въ районе Нейденбурга подъ ко- 
мандовашемъ генерала Гелла, пере- 
шелъ германо-польскую границу и 
вступилъ на польскую территор1ю
на глубину 1000 метровъ. НемецкМ 
отрядъ произвелъ военную развед­
ку и вернулся обратно въГерманмо.
Польское правительство решило 
заявить протестъ противъ этого на­
рушена границы.
Дъдка аа р*пку и т. д.
У делопроизводителя завода им. 
Троцкаго пропали талоны ка дрова. 
Заявили о пропаже. Во дворе древ- 
треста задержали гр-ку ̂ едикову. 
Говорить купила ордеръ у йомощ- 
ника бухгалтера завода Левченко, а 
тотъ говорить—купилъ у конторщи­
ка завода Рубинова. Рубиновъ го­
ворить — «ш ел* ордеръ подъ, сто- 
ломъ у ^оароизводителя 1|екра' 
сова*-По щ  вйдется сл1
т к И Ф О Н ъ




(Изъ новыхъ советскихъ разсказовъ.)
Въ трамвае я всегда езжу въ 
прицепномъ вагоне.
Народъ тамъ более добродуш­
ный подбирается.
Въ переднемъ вагоне скучно и 
хмуро и на ногу никому не наступи. 
А въ прицепке, не говоря уже о 
ногахъ, много привольней и веселей.
Иногда тамъ пассажиры разгова­
ривают между собой на отвлечен- 
ныя философсюя темы—о честности, 
наоримеръ, или о заработной плате, 
иногда же случаются и прнключешя* 
На дняхъ ехалъ я въ четвертом^ 
номера.
Вотъ два гражданина противъ 
меня* Одинъ съ пилой. Другой съ 
пивной бутылкой. Бутылка пустая  ̂
Держитъ человекъ бутылку въ ру- 
кахъ и пальцами по ней щелкаетъ* 
А то къ глазу аоДнесетъ и глядитъ 
на пассажировъ черезъ зелеаое стекло 
Рядокъ со мной -  гражданка въ 
гццпонъ платке, Сидитъ она вроде
сильно уставшая или больная. И да­
же глаза по временамъ закрываетъ. 
А рядомъ съ гражданкой — пакетъ. 
Этакш въ газету завернуть и би- 
чевкой перевязанъ.
И лежитъ этотъ пакетъ не сов- 
семъ рядомъ съ гражданкой, а не­
сколько поодаль. Гражданка иногда 
косо на него поглядываегь.
— Мамаша!—говорю я граждан­
ке.-Гляди пакетъ сопругь. Убери 
хотя на колени.
Гражданка сердито посмотрела 
на меня, сделала таинственный эиакъ 
рукой и приложивъ палецъ къ сво­
имъ губамь, снова закрыла Глаза.
Потомъ опять съ сильнымъ не- 
удовольствйе&гь посмотрела на меня 
и сказала:
— Сбилъ ты меня съ плану, 
чортъ паршивый!..
Я хотелъ было обидеться, но 
гражданка язвительно добавила;
— А можетъ я нарочно пакетъ
отложила. Что тогда? Можетъ я и 
не сплю, а все какъ есть вижу и 
нарочно глаза прикрываю?..
— То-есть, какъ?—удивился я.
— Какъ, какъ!.. — передразнила 
гражданка. — Можетъ, я вора на 
этотъ пакетъ хочу поймать...
Пассажиры стали прислушивать­
ся къ нашему разговору.
— А чего въ пакегЬ-то?—дело­
вито спросилъ человекъ съ бутыл­
кой.
— Да я же и говорю,—сказала 
гражданка.—Можетъ, я нарочно ту­
да костей̂ —тряпокъ напихала... По­
тому— воръ не разбирается, чего въ 
емъ. А претъ и преть, что подъ 
руку аопадаетъ... Знаю я, не спорь­
те, Я можетъ, съ неделю такъ езжу.
— И что же,—попадаютъ? — съ 
любопытствомъ спросилъ кто-то,
— А то Какъ же, — воодушеви* 
лась гражданка* —* Обязательно по­
падаютъ!.. Давеча дамочка вк а ста­
лась... Молоденькая такав, хорошень­
кая изъ себя. Черненькая бруне- 
точка.*. Гляжу я—вертится эта да­
мочка. После цоаъ пакетъ и идетъ,.. 
„А-а-а, говорю, вкапалась, подлюга...*
— С® транвая ихъ, ворозъ-то* 
скидывать,—сказал* сердито
векъ съ пилой.
— Ето ни къ чему съ трамвая,^ 
вмешался кто-то.—Въ милищю на-
доть!..
— Конечно, въ милищю,— сказа­
ла гражданка.—Обязательно въ ми­
лищю... А то еще другой вкапался... 
Мужчина славный такой, добродуш­
ный... Тоже вкапался. Взялъ прежде 
пакетъ и держитъ. Привыкаетъ. 
Будто свой. А я молчу. И въ сто* 
рону будто гляжу. А онъ после вста- 
егь себе и идетъ тихонько... „А-а, 
говорю, товарищъ, вкапался, га* 
дюка!,..*
— На живца, значить, ловишь* 
то?—усмехнулся человекъ съ бу­
тылкой.—И много вто попадаюгь
— Да я же ц говорю,—сказала 
гражданка,—попадаютъ?
Она замигала глазами, глянула 
въ окно, засуетилась и объявила 
пассажирамъ, что проехала свою 
остановку.
И, уходя изъ вагона, она серди* 
то посмотрела на меня и снова ска­
зала:
— Сбилъ ты меня съ плану* 
чортъ паршивый!
И ушла* М, ЗоЩенпО̂
\
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА на
■
„Стары! Н а р в с ш  Лвстокъ"
(Выходнтъ регулярно 3 раза п> неделю), на 1927 год-ь (Выходить регулярно 3 раза п иед!гю).
Контора и радакц1я: Вышгородская ул., 1 (противъ Эсти-Банка),
ШП год издай.
Подписная плата съ Подписи, плата безъ
доставкой: доставки:
На 1 годъ . . 800 мар. На 1 годъ . . 700 мар.
» */а года . . 425 И „ ’/ггода . . 365 „
ш 3 мес. . . 226 „ н 3 мес. . . 190 щ
• 1 мес. . . 75 „ • 1 мес. . . 65 н
Овневанъ I  К. Грювтааь 
1898 Г.
Злобы дня.
ПрвдетЬлгь на крыльяхъ празд* 
никъ.а морозь ~ сед ой проказникъ, 
съ ДЛИННОЙ белой бородой ходить 
въ городе съ сумой. Подойдетъ, въ 
окошко взгдянетъ, аостучитъ и пе- 
рестаяетъ и скорее дальше, прочь— 
благо длится долго ночь. По задвор- 
камъ, закоулкамъ, по безлюднымъ 
переулкамъ где бЪдняхъ одинъ жи- 
в«гь— нашъ морозь туда идетъ. 
Обожжетъ и зацЪлуетъ вс'Ьхъ кто 
олачётьг* тоскуетъ, ну, а кто не 
знаетъ слеёъ—не пойдегь кь тому 
морозь.
Боьтся.
Онъ боится всехъ богатыхъ— 
ведь у нихь тепло въ палатахъ, да 
и шуба на плечахъ, -а морозу--это 
крахъ. Ведь не даромъ говорится, 
что морозь тепла боится, и хоть 
близко онъ пройдетъ, но пр1юта не 
найдетъ. А у бЪднаго народа всЬмь 
скитальцамъ есть свобода, и быва- 
етъ иногда—къ нимъ заглянетъ и 
беда. Взялъ-бы всехъ людей бога­
тыхъ, посад иль-бы къ бЪднымъ въ 
хаты-* пусть хоть часъ тамъ поси- 
дятъ и на горе поглядятъ.
У з н а л и - б ы .
Вечно юный, беззаботный, до 
бесЬдь од тобой охотный—мой чи­
татель дорогой, ареданъ я тебе ду­
шой. Я иду къ тебё съ приветомъ, 
отъ души сказать при этомъ; не 
горюй и не скучай — праздникъ ве­
село справляй. Ужъ таковъ обычай 
русский—на столе вино, закуски. 
Хоть везде царить нужда — ну, да
это не беда. Кто какъ можетъ ве* 
селится—что-бъ на празднике за* 
быться, хоть и мало, да свое—по- 
томь взятое добро.
ЛрЬятно.
ВсЬмъ поклоны посылая—счастья, 
радостей желая, незаметно, тихо въ 
дверь—удаляюсь я теперь. Вс'Ьмъ 
хорошенькимъ девицамъ, всЬмъ 
мамашамъ и вдовицамъ, вс%мь же­
лаю я успеха — праздникъ всЪмъ 
одна утеха. Веселей вы все гуляй­
те и при этомъ не зевайте — где 
возможно пошутить и меня не по­
забыть. Ну, а я пойду дорожкой 
узнавать все понемножку, что тво­
рится здесь и тамъ, и опять явля- 
юся къ вамъ. Разскажу что слышалъ, 
вид'Ьлъ—гдЪ и кто кого обидЪлъ, 
и тогда ужъ всЬмъ на славу—вый- 
дегь грЪшникъ на расправу. Ну, а 
тамъ и новый годь—оживится весь 
народъ.
До счтстливаго\






Новый мкиадо вступилъ иа
престол-ъ.
Изъ Токю сообщаютъ, что тор­
жество вступления новаго микадо на 
престолъ, состоящее въ передаче 
священнагоэеркала, священна го мё- 
ча и священиыхЪ драгоценностей, 
было совершено черезъ часъ после 
смерти императора 1ошихито. Но­
вый микадо приаялъ имя Шова, 
что озшШ&ъ „просветленный М1-
ромъ*.
Тело покой наго императора бу* 
деть перевезено въ Ток1о и погре­
бено на вершине одного иэъ хол- 
мовъ.
Все рождественская и новогод- 
шя празднества со включен1екъ ино* 
странныгъ отменены.
Я вснва получаггь метрополи­
тена.
Н»д»яхъ закончились перегово­
ры между представителями совЪт- 
скаго правительства въ Берлине съ 
одной стороны, и известными гер­




рополнтэна (подземной жел. дор.) 
въ Москв^. Въ настоящее время 
договаривающимся сторонамъ уда­
лось придти къ соглйшешю' относи­
тельно стоимости постройки и срока 
испольнешя работъ.
Постройку предполагается на­
чать въ 1927 году.
^информаШи „Дейли Кролнть* 
въ кругахъ англ 1 йскихъу глеаромы ш- 
леодковъ все больше укрепляется 
М!г№с, что ангайскому о^авитзл*- 
ству сЛдуегъ оставить въ сиае йЫс 
запрсщ^е на назначеше преемника 
Красину до гЬхъ ооръ, пока сов. 
правительство не дасгь новой гарай- 
тш въ Томь* что оно впредь воздер­
жится отъ какой-либо враждебной 
Англш пропаганды.




На Вышгородской шумъ и смЪхъ! 
Толпа веселая тротуара 
Не признаетъ ничуть: у всехъ 
Похмелье зимняго угара.
Лишь только сумерки па дуть,
Лишь изъ гимназШ распускаютъ, — 
На Вышку все, стремглавъ, бегутъ 
И вереницами шагаютъ.
Блесну лъ у „Койта" ужъ фонарь, 
Витриной „Скэтингъ*1 зазываетъ...
, Чего же ждать? Въ киношку жарь! 
Тамъ Гарри Лидтке самъ играетъ“.
Тутъ, смотришь, музыка гремить, 
Визжитъ, скрипитъ оркестръ джасъ-
[бенда,
И, сохраняя чинный видъ,
Толпа „чарльстонитъ* оЬпе Еп(1е.„ 
Хрипитъ джасъ-бёндъ.,. Домой пора, 
Ведь отдохнуть до Вышки надо, 
Чтобъ завтра до 5 утра 
Вновь „чарльстонить* до упада.
Но мало пользы дасгь и сонъ: 
Тревожно „труженикамъ" спится, 
Киношка, Вышка и чарльстонъ 
Поочередно всемъ имъ снится...
Зоиль.
Драма д-ра Бучева.
Въ Плевне ночью вспыхнулъ 
пожаръ въ табачной лавке въ пер- 
вомъ этаже. Пламя быстро охватило 
лестницу, и семья доктора Бучева, 
жившаго въ третьемъ этаже, не 
могла уже выбраться изъ квартиры. 
Пожарные протянули спасательную 
сетку. Жена доктора и его дети — 
трехлетшй ребенокъ и 15 летшй 
сынъ — выбросились съ балкона 
внизъ. Къ несчастью, сетка прорва­
лась, все трое упали на мостовую 
и разбились на смерть.
Самъ докторъ Бучевъ, ожидав­
шей своей очереди на балконе, ви- 
делъ, какъ погибли его жена и де­
ти. Онъ бросился въ комнату за 
револьверомъ и, вернувшись на бал- 
конъ, пустилъ себе пулю въ ротъ. 
Съ балкона внизъ свалился его 
трупъ.
Въ это время изъ толпы у дома 
выбежалъ молодой студентъ, же- 
нихъ старшей дочери Бучева. Де­
вушка еще оставалась въ доме. 
Приставивъ лестницу къ окну, онъ 
взобрался наверхъ и, рискуя жизнью, 
спасъ молодую девушку.
Ж емчугъ въ у с т р и ц а » .
Въ Берлине въ течете послед* 
нихъ дней имели место два очень 
редкихъ случая: въ одномъ ресто­
ране ужинавшШ фабрикантъ нашелъ 
въ устрице красивую жемчужину, 
стоимостью въ несколько сотъ дол- 
ларовъ. Наследуюгщй день вътомъ 
же ресторане другой посетитель 
также вт> устрице нашелъ жемчужи­
ну несколько меньшей ценности.
Возникъ вопросъ о томъ, кто 
является собственникомъ этихъ жем- 
чужинъ. Согласно решешю герман-
скаго имперскаго суда, въ практике 
котораго однажды уже былъ такой 
случай, жемчужина является собст­
венностью не нашедшаго, а владель­
ца ресторана, который своему гостью 
продавалъ не жемчугъ, а только 
устрицъ,
Владелецъ ресторана, однако, от­
казался воспользоваться этимъ ре- 
шелемъ суда и оставилъ жемчужи­
ны у своихъ гостей, заявивъ, что 
жемчуга въ устрицахъ—лучшая рек­
лама для его фирмы.
Драка проФессоровъ.
Въ Германскомъ ученэмъ М1ре 
сильное негодоваше вызвалъ едва* 
ли ие единственный въ своемъ роде 
случай, происшедшШ въ универси­
тете въ Грейфсвальде.
Профессоръ геолог1и, директоръ 
геологическиго института 1окель 
встуомлъ въ споръ съ вторымъ про- 
фессоромъ геолопи Клингартомъ 
изъ-за иользован1я одной аудитор1ей.
Споръ профессоровъ перешелъ въ 
драку, во время которой професс. 
Клингартъ связкой ключей тяжело 
ранилъ своего ученаго коллегу.
Правительствомъ назначено раз- 
следованге этого происшеств!я. Ин­
тересно отметить, что оба профес­
сора принадлежать къ крайне пра- 
вымъ кругамъ.
Андерсоны и Ко.
некоторое время, чтобы убедиться, 
действительно ли сов. правительство 
нсаолняетъ свое обещаше.
Пм ц м й  р й х а .
Въ Раабе (Венгрия) загорелся 
большой пятиэтажный спиртовой 
заводъ.
Во избежаше взрыва и для огра- 
ничешя размера пожара 100.000 
гектолитр, спирта было выпущено 
въ ре*?»
У всех* народностей имеются фа- 
иилЫ, которыя носятъ столько людей* 
что въ государственныхъ учре*ден1яхъ 
воэникаютъ большая кедоразумен!я. 
Въ Латв1и такими популярными фа- 
мил&ми являются: Озоль, Озолинь, 
Калнынь я Берэннь, Въ России въ 
одномъ Петербурге дэ войны было 
40.000 Ивановых*, а по всей Рос:1и
ЦеЛЫЙ МИЛЛ10Ы».
Въ АнглЫ н Соедкненныхъ Шга- 
такъ замечается перепродукц!я Сми- 
товъ, а въ Гермам!* — Шмидтовъ и 
Мядлеровъ. Въ поч ги все граж­
дане называются !енсенами и Ниль- 
семами.
Въ Швец1и сакымп попупйрныяи 
фамнл1ями является Андерсонъ» Пс 
таре онъ, Са«нтсон%, Въ телеф ж«ой
книге Стокгольма Андерсоны аани- 
маютъ 23 стракмцъ. Въ связи съ эа- 
труднен1ями, возникающими нзъ-зд 
массы одинаковыхъ факил!й, швоя- 
ское правительство предложило Аи- 
дерсонамъ, Петерсонамъ и др. иамй- 
иить свои фамия!и. Это предЛожеи1е, 
одчакл, Андврсонамъ и Ко. не по ду­
ше. Поэтому шведсИй министръ поч­
ты и телеграфа обещаль особую на­
граду за перемену фамил1и»
Редакт<>ръ О. Г. НИЛБНДЕРЪ.
!
В. И, Грюнтайь 
0. Г. Нилендер*. 
И. С. СерН»е»1ь
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Театр-ъ „Вы йтлея11
(Дирекция: Э Ю. Зейлеръ)




Д " е й ш а
оперетт» въ 3-хъ д.
Въ главныхъ роляхъ: 3. А. Жемчужина, Л. К. Нели­
дова, А. А. Гаринъ, Э. Ю. Зейлеръ, А. И. Кругловъ. 
Режиссеры А. В. ЧарскШ.
Хоръ — Оркестръ.
Начало въ 8(/з час. веч. Предварительная продажа 
бцдетовъ въ магаз. Зингеръ, Вышгородская ул. 21.
Садоводство и сЪмянная торговле
И. Г. Кальнина
въ Нарв^ и Усть-Наров-Ь шлетъ своимъ уваж. 
покупателямъ и друзьямъ лучпйя пожелан!я къ
Новому году!
'Г- I:




Почтамтская ул., 57 а 
(противъ „Иллюз1и‘ )







д. Кокка, № 73, (противъ Литейнаго завода). 
Пр1емъ заказовъ и починки. Всегда имеется 








Вирская, 1, тел- 170
Д. Ф И Г Е Л Ь .
Магазинъ готовой обуви и мастерская
V  ■ К . ^ о н а р а т ъ г ' в ъ  \ \ ^ о
Дочтамтская ул., № 69, домъ Смирнова,
обувь.Имеется въ большомъ выбора дамская, мужская и датская
Прибыла большая парт!я К А Л О Ш Ъ  
всЪхъ фасоновъ.
ВОТЫ собственной мастерской.
Въ продаж^ съ длинны* 
ми голенишами водяные русше т т .
Продажа оптом* и въ ровницу.




А* Кондратиевъ и Ко.
Вс*, — какъ одмнъ человекъ,
въ ресторанъ
%
(Петровская пл., 4. Тенефонъ 142).
Тамъ закуска, эакусоиъ* не картина, а фасонь. 
А бутылки то бутылки: вино, пиво И ликеры—перво- 
" "  . __—_  «ортные. _---------------
Когда на упицахъ морозь и вьюга, то лучшее врекяпреяровзже- 
н!е—въ уютныхъ помЪщетяхъ и О ТД |И М 1Ы Ц | к а б и и е т а х ъ  
ресторана М. Н. ЕЛИСЕЕВА, гдЪ подъ звуки веселаго 
Д ж а ц ъ » б а и д а  пр1ятио съ друзьями выгнггъ по маленькой.
СЪ 12 — 5 часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О Б В Д Ы .
|  Финск1й магазинъ готоваго платья I. ВВЛ0СТОЦКАГО
Почтамтская ул., 72 (домъ Кокка)
предлагаетъ




въ большомъ выбора дамск!я и мужск1я в е р х и ! *  врщи, 
костюмы, пальто, брюки и т.д. Модные мЬха съ боль*
шой скидкой.
Пр1емъ заказовъ к$ъ собств. матер!ала к изъ матер!ала г.г. з&казчшсявъ.
Нужна прилично неб- 
лированная
к о м н а т а
съ отоллемемъ и освЪ 
щешемъ.
Пред л. адр. въ конт. 
газ. «Старый НарвскШ 






Предл. сообщ. въ офи­
церское казино моному 
до 2 января 27. г.
Желар
съ интеллигентнымъ гос- 
подиномъ среднихъ лЪт* 
съ Ц'Ьлыо брака. ИмЪю 
двое дЪтей. ПнсъммвФг*. 
въ кснг. газ. „Стары# 
Нарвск. Лист.' для В. Т.
Утеряна датская
К А Л О Ш А
по дорогк отъ /чэродск, 
моста дэ вокзала. Про­
сить доставить въ бу­
фет* реет. .Парижъ*, 
1оальсквя уя., б.
ТАБЛИЦА
выигрышей лотереи Кассы Взаимопомощи рабочихъ 
и служащихъ л'Ьсопкльнаго завода ,Гогез1", разыг­
ранной 27-го декабря, 1926 года.
М №. ММ № № м  к М N
бил. выкгр. бия. выигр. бел. выигр.
6 2 0 953 31 1 8 0 4 15
1 4 7 4 5 994 1 1 8 3 8 16
1 8 9 4 7 1064 2 8 1 8 5 2 30
193 19 1068 1 8 1 8 7 7 17
2 0 6 3 8 1168 3 1 9 0 0 46
2 2 6 8 1249 35 1911 23
2 9 4 4 0 1349 1 0 1916 36
3 1 3 2 4 1362 37 19 6 1 6
3 9 4 2 6 1 4 2 4 41 1 9 7 2 4
4 2 0 2 9 1 4 8 3 5 1 9 8 3 и
4 4 9 22 1 6 6 7 и 2 0 2 7 9
58 3 21 1684 32 2 0 7 7 25
6 0 4 4 а 1 7 2 0 27 2 1 4 2 39
7 1 8 3 4 1 7 3 5 4 4 2 2 6 8 13
750 49 1 7 7 5 *8 2 3 1 4 5 0
8 1 9 1 4 1 7 7 7 2 2 4 4 5 3 3
9 4 5 42 1791 7
Выигрыши можно получать у Председателя Правле
Г
н1я, Псковская ул., № 16, ежедневно съ 12 до 3 ч. 
дня. Выигрыши не взятые въ теченш месяца счи­
таются пожертвованными въ пользу Кассы.
г к и  ||)и I
А. Сяскъ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.
Предлагаю изящную ^прочную
дамскую, мужскую и дЪтскую
О Б У В Ь .
Получены въ большомъ выбора
ботики и калоши
равны » фасоновъ.
Прйемъ заказовъ на новую обувь.
Въ орЕдстощопъ В р а з д ш а т )
Лучине подарки для полнаго уюта въ 
квартирЬ:
РвдЮ-аооаратъ
Г р а и м ф о п -
ВешЛеп1гпи,̂ “ ^ г
Я|цщдпп проволочный, покрытый 
ПиВшЦ! О красивой материй, для 
лампы въ стнлЪ „Тап&о“.
Во'Ь эти вещи высшего качества Вы полу­




Починка калошъ и обуви.
Съ почтемемъ: А. СЯСКЪъ^
I(СШШШЯМ
в ЛучшШ подарокъ къ празднику можно по- 
9 лучить въ магазин^ (1оаЛ Ь€КаЯ | N8 15)
у  С З к  Х Т Г Шу  I
Гд-К Вы прЬбрЪтете каилучшкхъ сорте въ 
ЧАСЫ, ЬсевоВможныя золотыя и серебря­
ный веЩн. По случаю наступлен!я праздни- 
ковъ Б О Л Ь Ш А Я  С К И Д К А .
(оалъещмгул., № 14.
ООООООООООООООООООООО
Готовый мужск!я к дамская вещч. 
Въ большомъ выборЪ: валврТО»
костюмы, брюки и б»лье
самыхъ послЬднихъ фасоновъ.
ЦЬны внЬ конкурентен.
Прошу, уважаемыхъ покупателей 
убедиться, зайдя въ мой магазинъ*
и. берзонъ.
"ЯЧЯГ*1...тФ' ..11 "I I ... 11 I -«Р
Маникюрша
переехала въ д. № 3, 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечен1е 
испорченныхъ ногтей, 
удален!е бородавокъ, 
педикюръ и удалеше 
мозолей.
Пр!емъ ежедневна отъ 
10—2 и З - О  ч. веч., 
по воскресенья мъ 12-5  
ча<*. дня*
«ТП ощ ш й
и саженно, съ доставкой 
на домъ, продаются сухге
березовые
дрова.
Пр^емъ заказовъ на ар- 
Шинку и обыкновенный 
размерь. Вирская ул., 1, 





въ РевелЪ, V. Каг]а (> 
М | 1—2, Телеф. 403; 
тедеф. аравлен1я 18—11.
О. ММАнА?*? 8 йцг Шп,, 1
______ и гм аим  «о п то м :
МАНУЛ, Вааг « п .,  (Вышгородскля ул.) Ш7ш
Т ш ф о н и  №
0*пкелв1йе конторы « »«саздд|щ1я: 5ши 1&п.,
Рмкаггарг пдошМетъ отъ 9 — 2.
Главная«мт«ра вшрш» отъ 9—4.
НзприНитк* рувопжЗД не возвращаются..V. ♦_-■•--- :__•' ' ‘ ^  - - - --—̂ Ч
8 Ш 1 №  К. К. Г р ш ш  1Ъ 1898 г.
&ыхвдвтъ н  г ц ш а п , !
ш у т  I Шиш.
Подписная плата:
«ъ доставкой к» 1 *+«.. 75 м., безъ настав** на 1 и**. 66 к
ПЛАТА 9А ОВЪЯрЛБНШ:
1 м/м п  1 «т. на 4-й «тр. 3 м.
1 м/м. въ I ст. на 1-й «тр. 6 м.
1 */«, гъ X вт. в* тел*т4. 6 м,
: П/> № 2 (193). Вторникъ, 4 января 1927 г. Шна номера 7 мар.
, .  ^  Т в л  Ж Ш~ С  а и о я п а^БК91Ип1 Ь юз. ^  О и о января.
НА Э К РА Н Ь: Продолжен1е и окончан!е мровой рекордной картины
Д т т  Споговъ
Щ--И
‘■■и
Начало по буднямъ въ 51/* час.
НА СЦВНЪ. Эстонско-русск1е музыкальные клоуны
въ своемъ оригинально разнообразномъ репертуаре.
Готовится къ постановка прелестная картина „КраСОТКИ в а р ь е т э “ « 
Скоро! „Разведенная жена".
„Илхюзш“. 4,1 к 6 Знаменитый арт. БУКЪ ДЖОНСЪ въ сенсац1онной картине „Степной разбойнинъ“ комвд!Гм’
Ьго января 1927 г. въ 6 час. утра, после непродолжительной 




9 чемъ съ душевнымъ црвскорб1екъ нзвЪщаемъ рсдныхъ и знакомых*. 
' : ^  с. г. №  I I 1/» ч. дня изъ квартиры (Лоа1а
ШП1,22),1*ь церковь С». Ьанна.
ГлубокоопечаЛенные Явейа, Д*ТН и ВнукЯ.
Месть йУХвВЪ.
СССР.
Въ иностранномъ отделен] и при 
АОМС открыта выдача заграиич- 
ныхъ цасиортовъ на льготны хъ ус- 
ловеяхъ. *
Выеажающде за границу раздъ- 
ляются по своему социальному поло­
жению иа 4 группы. Крестьяне, не 
облагаемые с.-хоз. налогомъ, рабочее, 
служащее и кустари, не подлежащ1е 
обложен!» подОходнымъ налогомъ,
налогомъ минимума, — при выеаде 
заграницу для лечешя олатягь 100 
рублей.
Къ третьей категории относятся 
все граждане, живущее на трудо* 
вые доходы и выезжающее за гра­
ницу по различнымъ причинамъ, 
кроме перечисленныхъ выше. Они 
платятъ 200 руб.
Пользующееся наемнымъ трудомъ,
Знаменитый японсюй трагикъ. 
Онойе Кикугоро уже нисколько не­
дель лежитъ тяжело больной. Луч- 
шёе врачи Йпонш собираются иа 
коншшумъ у кровати больного и 
не могутъ ни вылечить его, ни опре­
делить сущность его болезни. Эта 
болезнь имЪетъ странную историю.
Кикугоро некоторое время вы- 
ступалъ въ драм& яФонарь мерт- 
выхъ*, которая, въ самый разгаръ 
успеха, была снята съ репертуара 
беаъ объяснешя публике причинъ.
Постепенно стало, однако же, 
известно, что всЬхъ исоолиигелей 
главной роли въ этой драме пости­
гало какое-нибудь несчастье. Одннъ 
попалъ подъ автомобиль, другой, 
ни съ того, ни съ его ослЪпъ на 
сцене... А на десятомъ предста вле­
ти  вспыхнулъ пожаръ въ театра...
И директоръ театра махнулъ рукой 
на приносящую несчастье пьесу, 
хоть она и делала хороцле сборы, 
— гЬмъ более, что никто изъ ар- 
тистовъ не хогЬлъ играть ея героя.
Долгое время * Фонарь Мерт- 
выхъ* не шелъ вовсе. Потомъ Онойе 
Кикугоро настоялъ на его возобнов­
лен^ — онъ былъ „чуждъ пред- 
разсудковъ". Усаехъ имелъ огром­
ный. Но, когда вернулся домой пос­
ле спектакля, на шелъ телеграмму — 
о скоропостижной смерти своей ма­
тери. Онъ продолжалъ выступать. 
На, третьемъ предсхавлеши Кикуго­
ро въ антракте почувствовалъ жб- 
сток^я боли и не могъ доиграть 
пьесу до конца. Его въ автомобиле 
отвезли домой, и съ техъ поръ онъ не 




рра выезде аа фэвицу для лечен1я, а также командированные частными
сшдоМя с* {Ьдствённнками или на .......  *
постЬянное жительство ̂  вть заокеан­
ская страны платятъ за паспортъ 50 
рублей.
Рабоч1е и служащие, заработокъ 
которыхъ не прёвышаетъ 250 руб. 
въ мес., кустари, доходъ которыхъ 
не превышаетъ 1000 руб. въ годъ, 
и *фестШ1е| вмеющ1е доходъ отъ 
своего $&яиства въ пределах^ пя- 
тшратнаго, не облагаемаго сел.-хоз.
органиэащям» и предар1ят1ями, какъ 
то: акц. об—вами и об—вами рели- 
г юз на го культа и др., относятся къ 
четвертой категорш и платятъ за 
паспортъ 300 руб.
Лица, находящееся на иждивении, 
выезжаютъ на техъ же условёяхъ, 
какъ и лица, на иждивении которыхъ 
они состоять.
^ ЗаАвЛешя о Льготахъ въ АОМС 
принимаются съ 21 декабря с. г.
Комауаксты яе иогутъ быть адвокатами.
Московск1й кОрреспондентъ жФос- 
сише ЦеЙтунгъ* сообщаетъ, что 
Цей”1р. комйтетъ коммуниЬт.! партш 
запретила членамъ парт1н исполне- 
ше обязанностей адвоката.
' №  мотивировке «того запрета 
умазывается, что деятельность ком- 
мумста въ качестве адвоката не­
минуемо должна пркрести къ тому, 
4Т0 придется защищать передъ 
судомъ и властями также и интере­
сы состовгедышхъ круговъ населе- 
й!я. Кроме юго, адвокатская арак- 
тйка дейсп^еть иа членовъ парт1и 
^раалагающе*.
Съ Другой стороны должности
посгоянныхъ юрисконсультовъ при 
профессюнальныхъ союаахъ, въ ре- 
дакшяхъ и советахъ должны ааме- 
щаться преимущественно членами 
коммунистической партш.
В ъ № ш 1  2118.286 н атек!.
Результаты переписи въ Москве 
показали, что въ Москве въ настоя­
щее время проживаетъ 2.018 286 че­
ловека На каждую тысячу муж- 
чинъ приходится 1.040 женщинъ.
Комиссар1атъ просвещения выра- 
боталъ проектъ новаго календаря. 
Въ иовомъ советскомъ году будетъ 
ровно 360 дней, т. е. въ каждомъ 
изъ 12месяцевъ будетъ по 30 дней.
Все месяцы, за исключешемъ 
февраля и октября, будутъ переиме­
нованы. Январь будетъ называться 
„Ленинымъ*1, мартъ —* „Сталинымъ* 
и т. д. Назван1я дней тоже будутъ 
изменены.
50 милл!оновъ лисаиъ.
Почтовыя посылки и пассажир­
ское сообщеше въ Лондоне на Рож- 
дестао нынешняго года достигли не- 
бывалыхъ размеровъ. По почте бы­
ло отправлено БОмиллшновъ писемъ 
и 4 миллиона посылокъ.
Трамваи за 3 дня праздниковъ 
перевезли 4.750.000 пассажировъ.
Невероятное счастм.
ИзъАфинъ сообщаютъ, что тамъ 
въ четвертый разъ подрядъ выи- 
гралъ главный миллюнный выиг- 
рышъ государственн. лотереи одинъ 
и тотъ же человЪкъ.
Газеты требуюгь, чтобы этотъ 
счастливчик?» пересталъ покупать 
билеты государственной лотереи, что­
бы дать, наконецъ, возможность еще 
кому-нибудь другому выиграть пер­
вый вьшгрышъ.
Какъ будетъ взиматься въ 
ИтадЫналогъ на холостяков
И т а л ь я н с к а я  газета „Пополо 
д,Итал!я“ сообщаетъ, что Итальян­
ское министерство фанансовъ закон­
чило разработку закона, предусмат­
ривающая налогъ на холостяковъ. 
Доходы съ налога на холостяковъ 
предвидятся въ размере 50 миллш- 
новъ лиръ въ годъ.
Величина налога, взимаемаго съ 
холостяковъ, пропорщально возра- 
стаетъ съ 25 летъ до 45-ти. После 
45-ти летъ, налогъ пропорщально 
уменьшается. Лица, достигшая 65-ти 
летъ, отъ налога освобождаются. 
После женитьбы налогъ продолжа- 
етъ взиматься до рождешя перваго 
ребенка.
Ограинчен1е въезда иност­
р а н н ы » рабочихъ во 
Франц8ю«
Какъ сообщаетъ „Энтрансижанъ* 
въ французскомъ министерстве тру­
да вырабатываются новыя правила, 
строже, чемъ до сихъ поръ регули­
рующая въЪздъ иностранны хъ рабо­
чихъ вофранц1ю. Въеадъ этотъ бу­
детъ допускаться лишь въ томъ 
случае, если рабочш имеетъ вполне 
определенный контрактъ на работу, 
для которой онъ сюда пр1еажаетъ.
$4[0 ,ДоЙтъ
Тея. 2*44.
И м е л о п б ч . в., во ораааияжакь 
в» 8 т* Жлсол открыта за яо 
цачам I
ГШ К Ш РШ Ъ .
3| 4 ,5  и 6 янв. 1927 г. Картаня, потребовавшая человечесиихъ жертвъ. Во время съемки этой фильмы мног1е артисты были растерзаны волками я мнопе—тяжело ранены.
ВОЛКОВЪ
йй
Зчхватывающея драма въ 8 акт. Фильма ичсценио. въ большомъ масштабе к оставляетъ потрясающее впечатление; въ ней
ГШ 1. лучш!е Франц. врт - Ванин Иарнусъ, Чяраьэъ Дййиймъ, И. Майаи. !!• Веселея комическая*
М  2 (193) С т а р ы й  Н а р в с * 1 й  Л н е т о к ъ 1927 г.
Местная жизнь. рестората р О ь ,
Новый сов. торг. предста­
витель въ ИарвЪ.
На дняхъ прибыль изъ сов. Рос- 
С1И въ Нарву Александръ Алексан- 
дровнчъ Кривоноговъ, который на* 
значенъ, по слухамъ, новымъ пред- 
ставителемъ нарвск. отдЬлешя сов, 
торговаго флота акц. общ. „ Со втор г* 
флотъ", на место нынешаяго пред­
ставителя Адольфа Граудина. По- 
сл'Ьдн!й, по слухамъ, получаетъ по­
вышение по служба и будетъ наз- 
наченъ на более высоки иостъ, ли* 
бо въ Прибалтика, либо въ СССР. 
Отъездъ Граудина и передача имъ 
делопроизводства состоится, по всей 
вероятности, 10 января.
Граудинъ выехалъ, въ связи съ 
передачей делопроизводства Криво- 




Въ наступившемъ новомъ году 
предполагается приступить къ про­
кладке подземнаго телефоннаго ка­
беля. Означенный проектъ одобренъ 
также со стороны гор. управы. Со* 
ответствующая смета представлена 
черезъ главное почтовое управлеше 
на утверждение.
По первоначальному проекту под* 
земный кабель будетъ проложенъ 
отъ почтовой конторы до Петров­
ской площ., откуда уже потомъ, по 
мере надобности, будугь проклады­
ваться разветвлешя (лучи) въ раз* 
ныя стороны.
До настоящего времени Нарва 
пользовалась воздудшымъ кабелемъ, 
а подземнаго имела .только на про* 
тяженш какихь-нибудь 200метровъ. 
Въ настоящее время имеется надоб­
ность въ расширен^ сети, но по 
воздуху этого сделать нельзя, т. к. 
уже теперь въ некоторыхь мёстахь 
двойные столбы перегружены про­
водами.
Кроме того содержание и ре- 
монтъ воздушнаго кабеля обходится 
значительно дороже подземнаго.
Утвермсден1е смЪты.
Минйстерствомъ путей сообщешя 
утверждена смета по рытью погра­
ничной канавы въ томъ виде, въ 
какомъ она была представлена гор. 
управой.
Работы начнутся &ъ ближайшее 
время.
Пр1емъ бевработныхъ на 
работу.
На дняхъ приняты наработы по 
постройке жел.-дор. ветки Кулга- 
Нарва 80 чел, мужчинъ и на шаей- 
иыя работы 15 чел. женщинъ без­
работныхъ.
Эарамыя болЬэни.
Число случаевъ заразныхъ забо­
леваний начинаешь за последнее вре­
мя сокращаться; въ особенности это 
заметно на заболевашяхъ корью. 
За последнюю неделю зарегистри­
ровано; тифа—1 случай, кори-48, 
скарлатины—1, глазныхъ заболев.—
1, туберкулеза—1 и венерическ. за­
болев.—1 случай.
Фабричн. рабоч. требуютъ 
прибавки жалованья.
Рабочими Кренгольмской м -ры  
предъявлено администрацш фабрикъ 
требование о повышенш заработной 
платы въ размере 10 мк. въ часъ. 
Администращей потребованъ двух­
недельный срокъ для дачи ответа.
Въ Кренгольме въ настоящее 
время работаетъ приблизительно 
2.500 рабочихъ и если администра­
ция согласится дать имъ прибавку 
жалованья въ 10 мк., въ часъ, то рас­
ходы м -ры  увеличатся приблизи­
тельно на 5 миллюновъ мк. въ ме- 
сяцъ, что за годъ составить около 
60 миллюновъ мк*
На заграничныхъ рынкахъ сбы­
та съ Кренгольмской м—рой ведет­
ся сильная конкуренция. По слухамъ 
получение новыхъ заказовъ зави­
сать исключительно отъ понижен!я 
цънъ на выпускаемый товаръ.
€остозш!е промышленности 
въ марвЪ.
Въ состоянш крупныхъ промыш- 
ленныхъ йредпр1ят1Й Нарвы не за­
метно аерсменъ. Кренгольмская* 
Суконная и Льнопрядильная м -ры  
продолжаютъ попрежнему работу и
въ будущемъ не придвидится ни 
уменьшения ни увеличения числа ра­
бочихъ. Такъ же не предвидятся 
переменъ въ средней промышлен­
ности, т. е. на лесопильныхъ заво- 
дахъ. К рупией шШ лесопильный за­
водь въ ЭстонЫ — нарвсюй „Фо- 
ресть* („Сильва") предполагаете 
возобновить работу въ полномъ 
объеме съ 400 рабочими. На Си- 
версгаузенскомъ лесоп. заводе въ 
настоящее время работаетъ около 
100 чел., и въ ближайшее время, 
когда прибудутъ на место закуп­
ленный заводомъ бревна, число ра* 
бочихь будетъ, по всей вероятно­
сти, немного увеличено.
Пожертвов. Главы Государ­
ства Мваигородск. Добров. 
Пожари. О -в у .
Главой Государства пожертвова­
но Ивангородск. Добров. Пожарно­
му О -ву  25.000 мк. яа усилеше 




Согласно постановлешю общаго 
собрания подлежитъ ликвидацш 
Нарвсмй кооперативный союзъ. Для 
приведения въ исполнению означен- 
наго постановлешя избрана соот­
ветствующая ликвидацюнная ко­
миссия.
Исковыя претензш къ Союзу 
будугь приниматься въ течете трехъ 
месяцевъ по следующему адресу: 
Нарва, Почтамтская ул., 63.
ПрХЪвдъ депут. проф. N. А. 
Курчинскаго.
Во вторникъ, 4 янв., пр1езжаеть 
бъ Нарву членъ Госуд. Собран1я 
проф. М. А. ьКурчииск1й, который 
въ тотъ же день въ 5 час. вечера 
въ помещении Русск. Общ. С о н ­
ная выступить съ докладомь о де­
ятельности русской фракщи въ Госуд. 
Собраши. Г
Въ виду того, что за истекшую 
сесаю русской фракцш приходи-- 
лось не разъ выступать по весьма 
значительнымъ вопросамъ, докладь 
обещаетъ быть очень интереснымь.
Несчастный случай.
Въ пятницу, 31 дек. п. г., въ 3 
час. дня, на стоявшую около мага­
зина Грунса на 1оахимстале М. Ба- 
раблину набежала взбесившаяся ло­
шадь крестьянина и ударивъ оглоб­
лей по голове, сбила ее сь ногъ. 
После чего на лежавшую женщину 
наехали дровни на которыхъ нахо­
дилось около 20 пуд. груза, при- 
чемъ дровни зацепились за пальто 
пострадавшей и потащили по доро­
ге. Съ большймъ трудомъ удалось 
остановить взбесившуюся лошадь и 
освободить несчастную женщину, 
которая получила тяжкхя оовреж- 
дешя.




Правлеше Союза Русскихъ увеч* 
ныхъ Воиновь-Эмигрантовъ въ Эсто- 
нш черезъ посредствомъ Вашей ува­
жаемой газеты приносить глубокую 
благодарность нижеследующимъ ли­
ца мъ, способствовавшимъ успеху 
вечера 28 дек. въ зале Русск. Общ. 
Собран! я: г-жамъ Винклеръ, А. Н. Гу­
ровой, Т. И. Ивановой, О. Н. Кель- 
бергъ, К. Н. Клавачка, И. И. Леонть­
евой, М. Н. Мусиной, Р. I. Переплет- 
чиковой, Э. Распель, О. К. Роотсъ, 
А. М. Скаржинской, г.г. А. И. Боров- 
кову, А. А. Гарину, В. Ф. Грани* 
цыну, г: Дурдиневскому, М. М. Нав­
роцкому, П. П. Переилетчикову, г. 
Соловьеву, И. С. Титову, Б. В. Яри- 
стофорову и г. Эртисъ} вместе сь 
темъ Правлеше выражаетъ свою 
искреннюю благодарность за по­
мощь въ организац!и вечера; Г. Ф. 
Алексеевой, Б. Ф. Боргкевичъ, В» 
А. Орловой, М. Ф. Осиповой, А. Ф. 
Павловой, г-же Турнау, а такъ-же по* 
сЬтителямъ означенна го вечера.
Секретарь
■ Кааитапъ Я . Максимой*,
ВсЪ трактирные ааееденКя, аа нсключенЮмъ, много*
Содержатели нарвскяхъ трактир- 
ныхъ заведешй, въ знакъ протеста 
противъ непомерно высокаго город­
ского налога, порешили закрыть съ 
новаго года спои заведеЩя, «Ьш 
гор. управа не пойдегь имъ навстре­
чу и не уменьшить суммы Налога.
Городская управа-же отклонила 
упомянутое ходатайство я вь виду 
отказа рестораторовъ распределить 
между собой сумму налога, сама 
распределила означенную сумму по 
своему усмотрен!#).
Каждымъ рестораторомъ, въ знакъ 
верности своему слову, былъ свое­
временно вы дань вексель на 100.000 м. 
съ услов1емъ, что буде кто-либо изъ 
нихъ не сдержнтъ обещания о за­
крыли съ новаго года своего заве­
дения, то вексель его будетъ учтень 
и деньги поступить въ пользу ка­
кого ли общеполезного учреждения.
И вотъ наступнлъ новый годъ. 
Рестораторы привели свою угрозу 
въ исполаенк-неязяли на 1927 г. 
промысдовыжъ с*й&етельствъ и не 
открыл* свонхъ заведешй. Но, какъ 
и всегда въ подобных* случаяхъ, 
нашелся и штрейкбрехер*, не сдер­
жавши своего слова н продолжаю* 
щ!й, кдась ни въ 4е*ъ небывало, 
торговать. Это— ресторанъ Ефима 
Захарова; офиц!альной владелицей 
коего является жена последняго.
Чемъ кончится это взаимное 
упорство гор. управы и ресторато­
ровъ—пока неизвестно. Но если до- 
пустимь, что рестораторы остаются 
при своемъ, то гор, управа лишится 
дохода свыше 6 миллгоновъ мк. 
Ближайшее будущее, конечно, по- 
кажеть, кто вмйдеть победителемъ 
изъ этого спора.
В ? К Н 1 ? 0 9 * Е .
• (Отъ нашего корреспондента.)
Спектакли въ СыренцЪ при 
участ§и И. Т. Любимова.
На предстоящихъ (по ст. ст.) 
праздникахъ Рождества Христова вь 
Сыренце состоятся спектакли, подъ 
режиссерствомъ и при личиомъ уча­
стии артиста Ревельскаго Русскаго 
театра, М Т. Любимова.
7-го января поставлена будетъ 
музыкальная картинка русскаго на- 
роднаго быта: „Ночное* (соч. Ста- 
ховича), съ сольнымъ и хоровыми 
№№ пен1'я, съ народными плясками, 
подъ аккомпачименть оркестра. Роль 
дедушки Михайла нспотш^ъ самъ 
г. Любимовъ.
8-го января этотъ спектакль ду­
деть повторень въ Скамье. 9-го Ян­
варя скамейцы, подъ режиссерствомъ 
и при учаспи того же г. Любимова, 
поставить ком. Островскаго: #На 
бойкомъ месте-.—21 января Сыре- 
нецкой труппой, при участии опять 
же г. Любимова, поставлено будетъ; 
„Бедность не порою»"—Островскаго.
Спектакли обещаютъ быть очень 
интересными, какъ хю красочности 
обстановки и декорацШ (новыхъ) 
такъ и благодаря учаЫю и руко­
водству такого несомненнаго знато­
ка своего дела—артиста профссс1о- 
нала, какимъ является г. Любимовъ, 
уже на репетищяхъ и сыгровкахъ 
показавшей свой большой опытъ, 
умеше и энергичную настойчивость, 
вместе со способностью воодушевить 
и расшевелить исполнителей.
йуссиВй Православный при* 
ходъ въ 1ра»ил1и.
Въ Санъ-Паоло (въ БразиМи), 
образовался русск1Й православный 
приходъ, советъ котораго, съ согла* 
С1я общеприходского собрашя, при*
гласилъ на новоучрежденную вакан- 
с!ю настоятеля се^р прихода Священ­
ника изъ нашей Эстон1и, а именно 
—настоятеля Сыренецкаго Св.-Иль- 
инскаго храма, о. Михаила Вл. Кля- 
ровскаго. О. КляфсжзсШ рзвестенъ 
въ нашихъ краяхъ, ка̂ кь Искусный 
церковный ораторъ и любитель бла- 
голеп4я ш м а  и то^ а^ шниыхъ 
богослужений.
Русские „бразильцы" |ШгЬтилн 
и жалованье своему священнжу: 400 
милльрейсовь (около 24.00(Щ|арокъ 
на эстонск1я деньги) въ месДОъ. Воз- 
моженъ и беавлетный щ
Съ Богомъ, въ часъ
I  . - &  Л .
Рыболовное д!м о въ Сы-
. . . .
Зимн1й рыболовный с е А ^  на­
чался не совсемь удачно. -|ррежде 
всего, какъ только подавши! рыба­
ки сети подъ ледъ, пёресталъ ло­
виться налимъ. Вогь его цнасттц 
чего. Въ райоие Чернар© Посада, 
напр.,.уловъ налима продолжался, 
какъ обычно вь эти месяцы, хоро­
шо, а здесь почти совершенно пре­
кратился. Щука давала также не 
важный уловъ, а для т. наз. белой 
рыбы: леща, сига не иаступилъ на­
стоящей сезонъ.
Ко всему этому въ ночь на 27 
декабря поднялся на озере сильный 
ветеръ, который местами сдвинулъ 
ледъ по направлен^ къ берегу ша- 
говъ на 200-од и этимъ движенгемъ 
льда были порваны я уничтожены 
много сетей. Некоторые рыбаки 
потеряли до 20-ти сетей. Убытокъ 




Современная медицина знаетъ 
очень много саособовъ обезболива­
ния родовъ, но далеко не все они 
достигаютъ цели, и во всякомъ слу­
чае, еще не совершенны.
Въ настоящее время американ- 
ск1Й врачъ Гуатмей изобрелъ но­
вый способъ, который, будучи съ 
успехомъ использованъ въ Амери­
ке, пришелъ и въ Европу и впер­
вые пробовался на-дняхъ въ вене.
Способъ этотъ состоять въ 
всврыскиванш препарата* изготов- 
леянато изъ морф!я-м^гнез!я-серы, 
после котораго роженицу подвер- 
гаютъ действ(ю эфира.
Это вспрыскизан1е погружаетъ и 
мать, и новорожденнаго въ состо- 
яше легкаго сна» и такимъ обра- 
зомъ, роды проходятъ совершенно 
безболезненно.
Но, если мать больна почками, 
легкими или печенью, способъ этотъ 
употреблять нельзя.
Обычно роженицы остаются со­
вершенно спокойными, только въ 
самомъ начале |^$коза онЬ бормо* 
чуть ка>ая нибудь елова, высказы- 
ваютъ безпокой^твб, плачуть. Но 
это быстро проходить. На ново­
рожденнаго эфнръ_ никакого вл!ян1я 
не оказывалъ.
Сонь иродолжается и пЬсколько 
часовъ после рождешя ребенка, и,
просыпаясь, женщины обычно не 
ЗНЯЮГЬ где оне и что съ ними, и 
“ 'у д * - * ™ , : что роди уже 
прошли. ■ ;
Некоторый смутно помнили, что 
съ ними происходило, но не гово­
рили ничего о болягь. Друпя раз- 
сказывали, что видели разные пре­
красные сны.
Единственнымъ затруднен1емъ 
при применения этого метода яв­
ляется нежелание некоторыхь жен­
щинъ подвергнуться ему. Не то, 
чтобы оне боялись наркоза, но за­
мечается, что оне отвергаютъ его, 
такъ какъ лишаются самаго лучше­
го момента во всемъ акте рожде- 
и1я — минуты, когда о*^ услышать 
первый крикъ. новорожденнаго...
Обоирали СофКЙСиШоборъ,
Въ Новгороде, ^  
соборе было похищено на ,несколь­
ко десятковъ тысячъ рублей ценной 
церковной утвари. Украли церков­
ное облачен!е патр1арха Никоиа 
(XVII век.). Задержали въ Петрогра- 
дё воровь—Макарова и Барышни- 
кова* Сознались. Говорить: — вече- 
ромъ остались вь соборе, утромъ 
скрылись черезъ куполЪ.
М  2 (193, С т а р ы !  Н а р в с к 1 й Л и с т о в ъ 1927 г.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на
I ЛНарвсш стокъи
Ы п  тщ1!1№В Ц1и1 на 1927 годъ (|ШЦШ ОТЩ111 ИИ И ИЙМ).
КОИТОра И р ед ак ц и и : Вышгородская ул., 1 (проти ъ Эсти-Банка).
иш гщ щп11
Подписная плата съ 
доставкой:







Подписи, пдата безъ 
доставки:
На 1 годъ . . 700 мар.
„ ’/а года . . 365 „
„ 3 мЪс. . . 190 „
• 1 м-Ьс. . . 65 „
Венвванъ К. 8. Г р ю и ш ь  
I I 1891 г.
Злобы дня.
Обещанье исполняя, прибауткой 
забавляя, я хочу, друзья, опять — 
все что виделъ разсказать. Было 
.ммродо^риключенШ, превеселыхъ по- 
дождешй—всякъ по своему гулялъ, 
ц |^  д 1ао  «  Г(№ОДМ> Кто, что-бъ 
малость позабыться- могь спокойно 
веселиться, позабывъ свои заботы— 
отбавалъ въ клубахъ фокстроты. 
Говорить что и старухи разлетались 
точно мухи, а седые старики—за­
скакали какъ быки.
Значить *лсело\
Наши дамы какъ то сразу—все 
попали подъ заразу и таицуютъ иа 
балахъ, позабывъ житеЙскШ страхъ. 
Дома н'Ьтъ сидеть охоты—пляшутъ 
джимми и фокстроты, а мужья?— 
|р|евать на нихъ—слыталъ я среди 
куцчихъ. Нац'Ьаивъ кругомъ обно­
вы—словно тучныя коровы, прихо­
дя въ большой экстазъ—соблазияютъ 
часто насъ. Слышалъ я въ толпе 
народа, будто есть теперь ужъ ио­
да, танцы эти разводит*»-нягншемъ
ПигЬХа^ХщЬ м  ССрДЦе Н€ ДО СМпХЗ,
но все это ншючемъ люди пья­
ные круго!*ь.
^  : Пот1ЪХ*\
Вотъ и въ Ванькиной сторонке, 
очень хитрыя девченки, все они 
пускаютъ въ *одъ—поневоле бро­
сить въ'- ®от|^Если къ ваш» они 
пристУугь, после долго не отста- 
иутъ: то —другое^ имъ подай, а не 
даль—ужъ не пеняй... Губы, Очи съ 
" ^  спереди прорЪзъ г^бо-
К1й—въ нихъ кипитъ, пылаегь жаръ, 
точно въ чайной самоваръ. Горя 
горькаго не знаютъ—по ночамъ вез­
де гуляю гь, знаютъ какъ и съ к'Ьмъ 
играть, это люди—благо-дать.
ДтиммистыяХ
Пролетали дни веселья, люди 
охаютъ съ похмелья—ходягь, бро­
дить какъ во сне, даже жаль ихь 
стало мне. Пить-гулять благое дело— 
каждый скажетъ это смело, ио бе- 
да то вся ведь въ томъ — нищета 
царить кругомъ. Стали тощими кар­
маны, опустели рестораны, где ни 
взглянешь—ни души, проаадаютъ 
барыни. Рестораторы вздыхаюгь, съ 
умиленьемъ вспомииаютъ, какъ ког­
да-то въ эти дни наживалися они. 
Люди пили не хмелея, деювнцхъ 
денегъ не жалея, а теперь за чет- 
вертакъ—норовить напиться всякъ.
И а нуж6инку\ й  ; й ■„>' 
Не случайно, мимоходомъ,—всехъ 
поздравить съ Норымъ Годомъ, точ̂  
ио пуля изъ ружья, прилетал я къ 
вамъ, друзья! Ш уср-кди спрадить 
праздникъ, какъ другой пришелъ 
проказникъ, словно мальчикъ моло­
дой—королевичъ удалой, Провожая 
старый, хилый—мЫ съ удвоенною 
силой все возьмемся за труды — я, 
она и вы и ты. Кто судьбу узнать 
желаетъ пусть на картахъ погадаетъ, 
что сулить грядущШ годъ—счастье 
иль суму заботь?
П*рйтерпимъ\
Ж У К Ъ .
Богатейшая золотыя розсыпи
въ Сибири.
Изъ Благовещенска сообщаютъ, 
что въ 150 верстахъ къ северу отъ 
станцЫ У руша найдены чрезвычай­
но богатый золотыярозсьшя. Золо­
тоискатели, обнаружившие розсыпи, 
утверждаютъ, что оне должны со­
держать большое количество золо­
того песку уже при малотшатель- 
ной промывке золота приходится
чет!?р1 ^ #  1 0УДъ 'песку.
Слухио богаг1йшнхъ розсыпяхъ 
распространились съ молшеносной
быстротой по всему округу, и ты­
сячи золотоискателей устремляются 
къ новымъ пршскамъ, продавая 
предварительно свои земли и иму­
щество.
Въ связи съ массовымъ появле- 
н!емъ людей въ до сихъ поръ мало 
обитаемой местности, уже создался 
продовольственный кризись, такъ 
что возможно наступлен1е голода, 
если потоки людей на новые прш- 
ски не прекратятся.
Адимшстрашя цохоронныхъ бю­
ро Ньк»1вр«са решила реорганизо­
вать п0*ороюшя обрядности, внеся 
въ нихъ нотку веселости.
Съ 1927 г. все служаауе «0| 0- 
роииаго бюро, арвсутствующ1е на 
вохоронахъ, будуть въ цвЬтныхъ 
одеждахъ и на ш ш ; т  будетъ 
играть улыбка.
ув-Ьряютъ, что на «гомъ цохорон- 
■не ■ п ац м м ы ш е номер*, поточу
а н е ш а п ж л .
что во всякой похоронной процесс! и 
будуть присутствовать и неизбеж­
ный герлсь. Ихь стройный ноги и 
руки доставить удовольств1е опеча­
ленной семь-Ь покойиаго. НаслЪдни- 
камъ не надо будетъ больше изо­
бражать на своихъ лицахъ лице­
мерную скорбь. Газеты предпола- 
гаютъ еще, что иа похороиахъ „су­
хой" законъ долженъ признаваться 
недействительным*, чтобы участни­
ки цереаюздда **?гли полудить лег- 
кое возбуждение отъ несколькихъ 
литровъ выпита го виски.
ч ■ ■ .. II. ин11«1 * .*■—
о  дамскикъ
На пр!еме делегатовъ . римской 
католической ассошацш пава кос­
нулся вопроса о совремеииыхъ мо- 
Дахъ.
— Вы должны принять учаспе,
— сказалъ онъ, — въ крестовомъ 
походе противъ совремеииыхъ модъ, 
который являются аморальным)! и
Случай.
(Изъ советскаго быта.)
Здоровенный детина скинулъ ру- гаркну во все свои легюя, такъ все
твои банки съ полокъ полетятъ.
— Хе-хе
баху, и старичекъ-врачъ со стра- 
хомъ покосился на его мускулы.
— Хе-хе, — ласково улыбнулся 
врачъ, — мускулы у васъ! Пудовъ 
пять одной рукой подымаете?
— Пять — не пять, — ответнлъ 
детина, — шесть могу.
— Такъ, такъ... И кулачекъ же 
у васъ... Хе-хе! Эташй арбузнкъ. 
На что желаете жаловаться?
— А ни на что не жалуюсь.
— Хе*хе... Понимаю. Конечно, 
мне тоже умирать не хочется, сами 
знаете, пожить еще надо бы. Кула- 
чекъ вонъ у васъ... Хе^хе...
— Да ужъ кулакъ у меня здо­
ровый — гвозди вколачиваю!
— Хе-хе Вотъ я и говорю: по­
жить мне еще хочется.
— Такъ, такъ... Ну, что-нибудь 
придумаемъ, напншемъ, не безпо- 
койтесь! *
— Да тутъ н думать нечего, 
освидетельствуйте меня — и все.
- — Зачемъ же свидетельство­
вать?.. Я ужъ такъ ужъ дамъ ужъ 
вамъ ужъ.
— нетъ, вы осмотрите.
— Эк1й вы упрямецъ... Ладно, 
посмотримъ. Сердце... Эге, сердце 
тово-съ...
— Чего тово-съ? Чего врешь*то? 
Сердце у меня, какъ у быка.
— Хе-хе... Простите, ошибся. Со 
страху, знаете, ляпнулъ. Кулачекъ 
вонъ у васъ... Сердце, значить, не 
желаете? Хе-хе... Лешя послушаемъ. 
Дышите... да, знаете...
— Чего легк1я?
— Тово съ, знаете процессъ...
— Какой процессъ? Да если я
. Да вы кулачекъ-то 
разожмите... Лешя, значить, по-бо- 
ку?.. Хорошо, еще поищемъ. Согни­
те-ка ножку въ коленке. М-да... 
Ревматизмъ.
— Да чего плетешь-то, какой 
ревматизмъ?
— Хе-хе, верно, никакого рев­
матизма нётъ. Трудный вы боль­
ной, знаете, никакъ не угодишь. 
Лучше я вамъ листочекъ болезней 
представлю, а вы ужъ сами выби­
райте. Вотъ, извольте: болезнь по- 
чекъ — двухмесячный отпускъ и 
курортное лечеше. Хе-хе... Или пе­
чень возьмите, тоже ничего штучка, 
очень долго погулять можно.
— Чего гулять? Чего ты мне 
болезни всяк!я суешь?
— Хе-хе... Кулачекъ-то разожми­
те, прошу васъ. Ну, берите самое 
последнее — свидетельство о ва­
шей смерти. Пособ1е, знаете, на 
гробъ и прочее. Хе-хе... Эк1й вы 
шалунъ!
— Да не надо мне никакихъ по- 
соб!й и отпусковъ» чего мелешь-то? 
Пиши, какъ есть.
— Хе-хе... Знаемъ мы эти штуч­
ки. Напишешь: „совершенно здо- 
ровь*, а онъ тебя кулачкомъ по го­
лове — тукъ-тукъ.
— Вотъ и пишите .совершенно 
здоровъ*. Я очень радъ, мне и на­
до, что я не боленъ.
Врачъ подскочилъ и ударилъ по 
столу рукой:
— Это что еще за шутки? По- 
шелъ вонъ, дуракъ!
Давсшгъ въ Св. Софш,
Группа дельцовъ предложила 
константинопольскому префекту ку­
пить у ангорскаго правительства ме­
четь Ая-Софйя съ темъ, чтобы пре­
вратить ее въ дансингъ. Эти пред­
приниматели указываютъ, что ме­
четь непригодна для релиНозныхъ 
целей.
Другое предложеше, касающееся 
знаменнтаго храма, исходить отъ 
американцевъ. Они предлагаюсь на 
свой счетъ реставрировать храмъ и 
открыть визант1йск1я фрески, зама­
занный после того, какъ магометане 
овладели соборомъ.
Калшнъ I  ГотскШ календарь.
Недавно Готсшй альманахъ об­
ратился къ Калинину за сведёншми 
о его бюграфш. Фельетонистъ .Ле­
нинградской Правды*, нек!й Туръ, 
решилъ „выручить Калинина*. Онъ 
поэтому почелъ долгомъ ответить 
черезъ „Ленинградскую Правду", 
что Калининъ „родился въ жаркой 
прокисшей избе, подъ блошливымъ 
„одеяломъ* и вместо трубъ героль- 
довъ, за окномъмычалъ скотъ. Онъ 
(Калининъ) росъ, болелъ глистой, 
спалъ съ телятами въ обнимку на
полатяхъ".
Такой комбинац!и даже „Прав­
да* не выдержала и напечатала 
статью, авторъ которой издевается 
надъ зло полу чнымъ фельетонистомъ, 
предлагая ему „попробовать хоть 
разъ втащить на полати одного 
единственнаго малюсенькаго телен­
ка... Выручать выручайте, уважае­
мый фельетонистъ, — поучаетъ зло- 
получнаго Тура „Правда- — но не 
ставьте человека въ еще более не­
ловкое положен!е*.
оскорбительными для 
тела, которое освящено крещешемъ 
и другими таинствами. Все, кто хра­
нить въ себе чувство человеческа- 
го благородства и достоинства, бу- 
дуть работать для искоренешя этихъ 
безобразныхъ тенденцш, заключаю- 
Щихъ въ себе множество опасностей.
Раком » приданяго.
Америка страна рекордовъ» Эго 
правило остается вернымъ и въ 
области придана го. Дочь крупная 
собственника машиносторительныхъ 
заводов ь Бурна, выходя на дняхъ 
замужь за страхового „короля* Фи* 
ладельфш, получила въ приданое 8 
мнллюновъ фунтовъ стерлинговъ,
У61ЙСТВО и о м м у и и ста .
Въ Оран1енбауме комсомольцами- 
матросами убнтъ руководитель пар- 
т!йной школы Гликманъ, пытаешься 
успокоить нетрезвыхъ матросовъ 
при посадке на пароходъ*





М  2 (193) Н а р в б к 1 й Л иет о в ъ
■ЧР*.
Изв~Ьщен1е.
Настоящимъ доводимъ до свЪд-Ьшя нашихъ уважаемыхъ покупате 
лей, что магазинъ механической обуви
съ 1 января 1927 г. съ 
ул., № 7, въ н о в о е
Вышгэродской 
помещен!® напереводится
Петровской площ., № 12.
Эстонск. 0-во „Ильмаряне“.




С @ В И Л Ь С К 1 $
цирульнвкъ
Опера въ 3 д. Россини.
Зав^дыв. муз. частью С, Мамонтовъ. 
Участв.: М. Пятсъ.Якобсонъ, Г. Юриксонъ, А. Ар- 
деръ, К. Витоль, А. Викгольмъ, Н, Сурсетъ, С. Гер- 
ма|ГЬ> Костюмы т. „ЭстонАя".
Начало въ 81/г час. вечера.
Билеты: 50—250 мк. Предварительная продажа въ 
конт, нотариуса I. Ганзкнгь и въ день спектакля въ 
кассЪ театра съ 6 час. веч.
С у к о н в в -п а н у ф а к т у р н а я  то р го в а я
М. Хаердинова
1оапьская ул., 14, телеф. 124.
Съ новаго, 1927, года будетъ 
иметься въ продаж^
суровый т оваръ
В №  К р м ш о й  п-ры




„ О  (1а  у “
1оальсная ул., №14.
ОООООООООСОООСОСОООО'О
Готовыя мужск!я И Д8МСК1Я ВвЩИ. 
Въ бопьшомъ выборЪ: п а л ь т о *
костюмы, брюки и бЬлье
самыхъ посл'Ьдкихъ фясоновъ.
ЦЬны внЪ конкуренции.
Прошу уважаемыхъ покупателей 
убедиться, зайдя въ мой магазинъ.
И . Б Е Р З О Н Ъ .
Магазинъ готовой обуви и мастерская
■к. •К.йонщтъгв'ъ
Почтамтокая ул., № 69, домъ Смирнова.
Имеется въ большомъ выбора 
дамская, мужская и датская
Прибыла большая парт!я К А Л О Ш Ъ  
всЬхъ фасоковъ.
БОТЫ собственной мастерской.
Въ продажЪ съ длинны­
ми голенищами водяные
Продажа оптомъ и вь ровницу.
За доброкачественность и прочность ра­
боты полная гарант!*.
обувь.
руеев1е ш о п .
1
Съ псчтбн1еМъ
А. Коидр»тье*ъ и Ко.
ЭстонскШ саяож 
ный кремъ.
^ Ш н г в Г Ж т ™  
Контора и Склад* 
въ Ревел*, V. Ка г] а 1. 
ИЙ 1 - 2 .  т ел еф . 403; 
телеф . правления 1 8 —11* 
Желаю
я взка в в п  н т ь е я
съ интеллигентны мъ гос- 
подиномъ среднихъ лЪтъ 
съ цЪлью брака. ИмЪю 
двое дйтей. Письма адргс, 
въ кснт. газ. „Старый 
Нарвск. Лист.* дчя В. Т.
24
Г.г. подписчики Д  Н » « *  получать въ течен!* % П 7  г о д ъ ! ^
№ № еженедЪльнаго художсственно-питературнаго богато^мллюстриротышаго 
журнала содержащего раэскаэы, повести, стиха, лооулярно-моу чные очерки, 
театръ и «вно, саоргь, шахматы,. мморт», конкурсы, снимки с> картинъ в
' т и г ъ \^ Ь ^ в м « ^ й ^ Ш ^ ) Г С С 1 М « ш Ш 1 К У т « а м ‘‘.
Сочдаешя: А. Амфитеатрова. М. Арцыбашева, А Дроэаова, Б. Зайцам. А. 
Куприна, А, Каменскаго, В. Немнроаичъ>Данчекко, Памт. Романова, СВИит!*, 
Ф. Сологуба, А» Толстого, К Федина, Евг. Чирике в а. И, Наживи ка, Л. лОмова,
шипе к*ибл1отеиа иностранны» пиаимй**.
Сояимен1я: Г. д'Аинущо, П. Ьенуа, Б. Келлермана, У. Локка, Дж. ЛвНВона, 
О.Мирбо. Г. Мопассана, А. Ренье, Р. Тагора, К. Фаррера, Цвейга, А. $Иыиц- 
лера, К весела.
к м и № н п о п у я я р и « ^ н а у ; ч м а я « т л я 1 о г « ) Ё ш « .
Вселенная и чел&Ъчество. Иотдриммяи. ( П до4схб|до$| человека. Астре- 
ном!я. Земля я лЬди Истор1я первобытной культуры.
книги ,,Х> б щ е п о л ев и а и  би б л 1о т е * а “.
Система Мюллера (5 к. к. въ день). Школа кройки я шитья. Уеебнккъ амгл1й- 
скаго языка. Я самъ элеитротехникъ. ДомашнМ вранъ (болтани я ихъ жЪче- 
н!е). Рад1о-л»6итель.  ̂■?
книги „ Ц р а и т и ч е с к а я  ви ци к л о я е д 1я“.
домоводство, рецептура, б>х'&лтер1я, стенографТя, машинопйсаШе, постановка 
голоса н мног. др.
тетради н о т  и Ш к *  компоаигороеъ, какъ-то: ЧайковскМ
Глккка, Шодеиъ н др.
мужской журналъ а Элегантный муж чана*.




П Р К И М .
■.....еучнч ми «тот ■к
Объявлен!*
1 пахотному полку нужны
приблизительно йъ количеств^ ,
100" куб. саж.
Съ предложетями обращаться по буднямъ въ 
присутственные часы въ хозяйственный отдЬлъ полка.
Начальник* ховяйств. ч а т  
ГиЪхогн. полна.




В. й. Л е ш и















В и р с к а я ,  ^  т й л -  1 7 0
Я. Ф  И Г  Е Л Ь .




Лтт н ш р а т ю й  литературы" 
„Нвваго Ш ж  иностр. м т е р а т р " .
Предложения съ указан1емъ года 
издания адресовать въ контору газ. 
„ С т а р ы й  Нарвск1Й Пистокъ* 
подъ словомъ .БИ ВЛЮ Ф И ЛЬ-.
Кровалниая и жестяная мастерская
И. Жверьяяова
д. Кокка, К» 73/ (противъ Ли+сйнаго завод?.).
Г}р1емъ заказовъ и починки. Всегда имеется 
въ мастерской разный готовый товаръ.
Пр>еиъ а»кааоэъ на новую обувь. 
— Починка калошъ п обуви.
въ 20 томйхъ эд дацлату вь 1 дэллар'ь.
ЦЪна п о д п и с к и :  бёзъ разерочки въ Л^т»1и. ЛитаЬ и Эстон]и—40 оаТ'ь, во всЪгь 
Крутить странахъ —10 долпаровъ, со вс-Ьми объявЛенныки ариложе^ак# ̂ пересылкой. 
Съ разерочкой платежа г» Латв1и, Латв! и Эстдя1в  ̂ 1-41 подписи^ 1фк поапиСкЬ— 
21 дагь, 1 ма?та—11 лат> и 1 1юня—10 лап», ?•** пошшска: прм ло*ш*егк—И  яагь, 
1 марта—11 латъ, 1 мая—и  латъ н 1 1юня- 11 патъ. КроцЪ того, при' подпмегк вно 
сится дополнительная илата за полное собран1е сочинен]й Л. н- ТОЛСТОГО— 5 ват*
или I ам. аолларъ.
Подписка принимается гь главной контора . Н. НИВА*— Ьа4у^а, К^а, ВйуЦ)й*4 10, и 
нашим* представителем-ь — ДОБОНЪ*. Та1Ипл, КиИазера 8 или Кектора газеты 
„ОТараго Нарйсхаго Листва№гуа ,  5йиг ип. 1.
« т  й)и I ппцпп^
А. Сяскъ 1
Нарва, Вышгородская ул., ^  д. Крессъ. I  
Предлагаю изящную я прочную I
дамскую» мужскую и датскую 1
О Б У В Ь .
Получены 1гь большомъ выбора
ботини и налоши
" Н б е д н ш н




Пр1емъ 8&КАДООД на др- 
шинку и обыкяоввняый 
раэмЪръ. Эирская уд.* 1, 




оъ бЧ'д^етйемъ я осв% 
^1ен1вмъ.
Пред л. аДр.въ конт. 
' „СтарьвР Нарвек1й 
Ляст." поДъ ей. .4*- 
новникъ**
»«ИМИ1ПП|,. щ пШШтч |;»И '***»!. Ц|1ГЧи,М|а*1»Д1>«*'»»У1' '>»■ ПншптшЬ Л1*ш\гтп**»>тта̂тшяшгп*ш1-*ттт*ттт~- -
О , М й г т  ш 1 ( е ш !  К еп!е?
Старый иетокъ
РодашИя и г ш ш я  контора:
МДКУА, &ШГ Лиц (Вьдагородска* уя.) НИ •* 
V ТОЯОфОИЪ 05.
Отделен*® конторы я вкспеджяя: 5ииг Юп., 
Ретаггоръ яринямаетъ отъ 9 — 2.
Гкини воытора апрыта от» 9—4, 
Неярш'ятыя рукопжв* «в возвращаются.
В п и т  1 .1  [р ш о ь  въ
Выщвгъ 19 вщ ш аяъ.
швергаиъ I  еДОятаяъ.
г. Подписная плата;•ъ  аоатмкой на 1 *гЬ«.. 76 м., бвгь довтавки на 1 мЪг 65
ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛВМЯз
1 м/м въ X «т. н* 4-й стр. 3 и.
1 м/м. »ъ 1 ст. не 1-й стр. Б м.
1 м/м, въ I вт. въ тм«гк, 6 м.
№ 3 (194). Четвергъ, 6 января 1927 г. Шна номера 7 мар*
I
в и н о в в
Съ глубокимъ прискорбгемъ иавЪщаемъ о последовавшей въ горэдЬ Нарве 1 января с. г. кончине
Прямей)* и Сяумащ!* Т-ва Нарвской Суконной М-ры.
„ С Н Э Т И Н Г Ъ ”  Тй: в ! Г  „Михаилъ Строговъ". | „Иллн)31Я“. СвГОДНЯ.
НА 1КРАШ : Въ пятницу и субботу. НАЖ РАНА:
доввой фарсъ въ 7 акт. , Съ.уч. люб. пубд. шаловливой ОССИ Освальда, ГООРГВ 
Александр*, МаисаГанвенъ.
НАСЦвНЬ. Элтоне ко-русск!в музыкальные клоуны Магну СЪ и АвгуСТЪ. Начало въ будни въ 5*/з ч. 
С к о ^ ^ |Р м м м е н 1 « а а ж е н а “ .
„Степной 
разбойникъ"
СенсеЩон. др. въ 7 акт. съ уч. БУКЪ ДЖОНСЪ
Завтра.
„Глаза дмкаго а1еа".
Др. въ 7 акт. съ уч. ТОМЪ МИКСЪ.
Небывалое землетрясешв въ
А в ю р т г Ь .
Иэъ Нью-1орка сообщають, что 
на юге Соед. Штатовъ у береговъ 
Великаго океана началось небывалое 
вемлетрясеше. Въ зову землетрясешя 
входятъ юго-восточная часть Кали- 
форнш и граничащая здесь мекси­
канская территория.
Все гавани на юге Кадвфорти 
разрушены и большинство находив­
шихся въ нихъ судовъ частью по- 
шло ко дву и выброшено гигант­
скими волнами на берегъ. Особенно 
сильно пострадала местность Импе- 
#ер1аль-Валей, где во всехъ горо- 
дахъ разрушено большинство до* 
мовъ— гостиницы, торговый дома, 
правительственные здашя и т. а.
Землетрясение началось неожи­
данно. Первый тОлчокъ продолжал­
ся ц-Ьлыхъ 3. минуты. Выбежавипе 
изъ домовъ жители были свидете­
лями того, какъ дома и проч!я по­
стройки обрушивались отъеильныхъ 
оодземнылъ толчковъ. Количество 
жертвъ землетрясешя въ Калифор- 
нш и причиненные убытки еще не 
выяснены. Говорить, однако, о зна- 
чительномъ количестве убитыхъ и 
похорояенныхъ подъ развалинами, 
изъ которыхъ большинство—курорт­
ные гости.
По послЪднимъ св'ЬдЪшямъ, по- 
слЪдовавгше за первымъ подземные 
толчки причинили огромное бедегае 
также и въ штате Аризона. Оттуда 
также сообщають о многочислен- 
ныхъ разрушешяхъ, количество ко­
торыхъ еще не выяснено, и о цЪ- 
ломъ ряде пожаровъ, возникшихъ 
въ результате катастрофы.
Подобный же сообщения прихо- 
дятъ и съ мексиканской зоны зем- 
летрясешя, где количество человЪ- 
ческихъ жертвъ очень значительно.
ного грамма, надо бы на чашку ве- 
совъ положить 500 тршшоновъ та- 
кихъ водород ныхъ атомовъ,
Если представить себе вздмы во­
дорода, составляюпие одинъ граммъ, 
расположенными одинъ за другимъ,
то длина такого ряда атомовЪ со­
ставила бы 60 милл1ардовъ кило- 
метровъ, т. е. разстояше въ 400 
разъ превосходящее разстоян!е зем­
ли отъ солнца.
РАЗНЫЯ и з в ъ с т ш .
Юбилей спички.
Атом'Ьг на в^сахъ!
Еще недавно и эти мельчайшее 
кнранчики вещества, атомы, счита­
лись неразложимыми, считалось не- 
ворможнымъ ближе проникнуть въ 
структуру сама го атома, узнать его 
л&съ цдв величину*
Но наук*Ь удалось разрешить я 
эти, казалось бы, неразрешимый 
проблемы. Еще до открытая рент- 
геновскихъ лучей и радшактивныхъ 
веществъ, физики нашли около 20 
способовъ определен 1я величины 
атомов̂ ». Оии пользовались для это­
го определениями енняго цвета не­
ба, который ведь представляетъ со­
бою молекулярное явлен!е, явления­
ми теплйвы*ъ М световыхъ нзлуче- 
н!Й раскаленннпъ предметовъ, на- 
блюдешями на*ь газами при пере­
менныхъ темаературахъ и давле- 
шяхъ. Атомъ имеегь одну десяти- 
миллшнную часть миллиметра въ 
диаметре, другими словами въ дли­
не одного миллиметра могутъ уме­
ститься 10 милд1оновъ атомовъ. Мо­
лекула водорода состоитъ изъ двухъ 
водородныхъ атомовъ и въ куб. 
сантиметре водорода при обыкно- 
вениомъ давленш и при нуле гра- 
дусовъ Цельсия содержится не ме- 
нВе 27 триллюновъ молекулъ и, 
значить, вдвое большее число ато­
мовъ. Все эти атомы имеютъ одну 
и ту же величину. А такъ какъ весь 
одного куб. сантиметра водорода 
нам!» известенъ, нетрудно вычислить 
весь одного атома. Онъ настолько 
малъ, что» чтобы получить весь од*
Нева вы щ ош  т береговъ.
Выборгской стороне и части Ва- 
сильевскаго острова въ Петрограде 
угрожаетъ большое наводнение.
Нева уже выступила изъ бере­
говъ.
Часть Крестовскаго острова за­
топлено водою. Уровень воды на 4 
фута выше ординара.
Съ Петропавловской крепости 
все время раздаются предупреди­
тельные орудшяые выстрелы.
Выаовъ Куна англВйской 
буржуаа!и.
Кукъ прислалъ съ дороги въ 
Англию письмо петроградскимъ ра- 
бочимъ, въ которомъ пишетъ:
„Я возвращаюсь въ Англш, что­
бы бороться еще упорнее, зная, 
что вы стоите за нами. Что вы сде­
лали, — должны сделать и мы. Мы 
не позволимъ нашимъ капиталистамъ 
воевать съ сов. страной.
Я возвращаюсь въ Аншю для 
великой классовой борьбы".
Въ угоду королю.
Недавно одной автомобильной 
фабрикой въ Англ 1 и сданъ королев­
скому дворцу заказанный автомо­
биль для короля Георга.
Новый автомобиль аншйскаго 
короля отличается крайне высокой 
крышей, сделанной для того, чтобы 
въ то время, когда король носить 
ВЫСОК1Й головной уборъ формы ка- 
кого-нибудь полка, онъ могь бы 
сидеть въ своемъ авто не сгибая 
головы.
На-дняхъ исполнилось девяносто 
летъ существования обыкновенной 
серной спички. Изобрелъ ее вен­
герский химикъ Ян ось Ириньи въ 
1836 году. Свое изобретете Ириньи 
продалъ за 60 гульденовъ. Въ 1846 
году онъ основалъ спичечную фаб­
рику, но работа была приостановле­
на въ 1848 вспыхнувшей револю- 
щей.
Подобно многимъ изобр'Ътате- 
лямъ, Ириньи умеръ въ большой 
бедности въ 1895 году.
Дана съ таиоровынъ 
голосомъ.
Въ заседаши венскихъ врачей 
демонстрировалась дама, которая, 
после операцш горла, совершенной 
несколько летъ тому назадъ, стала 
петь — теноромъ.
Она успешно исполняетъ слож­
ный оперныя теноровыя арш.
Высокопоставленны* 
рад1о»эайцы.
Во время контроля рад!офон- 
ныхъ абонентовъ въ Москве, на 
7000 абонентовъ оказалось свыше 
1000 „радю-зайцевъ\
Между ними находятся предсе­
датель высш. сов. народн. хозяй­
ства РСФСР Радченко, прокуроръ 
высш. суда и др. видные сов. чи­
новники и парт1йцы.
Все они заявляютъ, что не успе­
ли зарегистрировать свои радю-пр1- 
емники „изъ-эа недостатка вре­
мени*.
5 и 6 нни. 1827 г. Картина, потребоааьШ дя чел:^ческихъ жертвъ. Во время съемки втой фильмы мног!е артисты бычи растерзаны волками и мноГ1е—тяжело ранены.
со „Койтъ'
ТОН» а-44*  .
Нечем *>Б ч. в.г ее
агъ 3 ч. Кассд отьрыта за ^  ч. до
■тар* I «еаяса к во 9ув ч. »еч.
Н Ш !  15*50 МРИ.
1Г»1ЙГЬ К И Р Т т .
О
Згхватывающея драма въ 8 акт. Фяпьм^ иисц*>нио въ бопьш1М-ч м!"Щтабе и о^тдвгиегь потоя^ающее В184дтп^и1е; аъ нзй
|| }гч«етя. )тучш1е франц. арт. Вании Мархусъ, Чардъэ^Дойнанъа М. Май ни, II, Васалаа коми лаская.
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Местная жизнь.
г 1 В ь  л а й я т ь  л « в ш и х ь  в ъ  
Освободительную войну.
Въ аонед'Ьл^никъ, 3 ЯНВ., состо­
ялось яочщ |1е Щмяти павшихъ въ 
^СВО(^ИТ№НЩ войну. Ровно въ 
'^галощр'Ь аафннадцатаго утра разда­
лись 1 три . пушечныхъ выстрела. 
'Фследъ за Шэсл-Ъднимъ выстрЬломъ 
зазвонили во всехъ церквахъ и раз­
дались заводскёе гудки. На две ми­
нуты прекратилось всякое движенёе 
и работа.
На Петровск. пл. состоялся тра­
урный парадъ, который былъ при­
нять начальн. гарнизона колонелемъ 
Мардеръ.
Этотъ день былъ 7-й годовщиной 
заключения перемирёя.
Заупокойная литурНя.
8 января, въ 9 ю годовщину му­
ченической смерти убёенныхъ — про- 
тоёерея Димитрёя Чистосердова и 
священника Александра Волкова въ 
Нарвской Знаменской церкви въ 
10.30 у. будетъ совершена заупо­
койная литургёя и по окончанёи ея 
панихида въ церкви.
Литёи на могилахъ будутъ отслу­
жены въ воскресенье, 9 янв., после 
литургёи, о чемъ доводится до све­




кружкомъ, состоящемъ при Брат­
стве Преображенскаго собора, ор­
ганизуется столовая для бедныхъ, 
где за минимальную цену нуждаю­
щееся будутъ иметь возможность 
получить здоровую пищу.
Это доброе дело, благодаря энер- 
гёи дамъ устроительницъ, должно 
будетъ сильно облегчить тяжелое, 
часто голодное существованёе мно- 
гихъ нуждающихся безработныхъ.
Особенно это важно сейчасъ, ког­
да такъ остро даютъ себя чувство­
вать безработица и суровая зима.
Расходы по содержат ю столо­
вой предполагаются минимальные. 
Помимо прюбрЪтешя продуктовъ, 
которые имеются въ виду получать 
по низкимъ цЪнамъ, расходъ будетъ 
предстоять еще на дрова, что же 
касается остального, то все имеется 
ввиду быть производимо своими 
силами и силами благотворителей.
Ц'Ьну на обЪдъ изъ двухъ блюдъ 
предположено назначить въ 30 мк.; 
также будетъ отпускаться и одно 
блюдо — супъ 10 мк., второе 20 м.
Остается только пожелать успе­
ха и скорого осуществления благого 
начинавёя.
Гололедица иа тротуара».
Тротуары въ городе во время 
оттепелей, какъ это было въ дни 
праздниковъ и въ данное время, 
покрыты льдомъ и дворники не 
спешатъ ихъ посыпать пескомъ.
% Хождеюе по нимъ въ такомъ со­
стояли представляетъ прямую опас­
ность .для здоровья, т. к. при па- 
денё яхъ, наблюдаемыхъ чуть-лн не 
на каждомъ шагу, можно не только 
ушибиться, но и получить самыя 
серьезныя членовредительства.
Следовало-бы пол ищи обратить 
более серьезное вниманёе на неис- 
правныхъ домовлад'Ьльцевъ и при­
нудить ихъ содержать въ порядке 
тротуары у принадлежащихъ ихъ 
домовъ. Не въ лучшемъ состоянии 
находятся и тротуары, къ стыду го­
родского самоуправленёя, и около 
домовъ принадлежащихъ городу.
Гастроль Эрны Вильмеръ.
Въ четвергъ, 6 янв., въ т.„Выйт 
лея" идетъ пьеса „Романъ*, въ гл 
роли которой выступить премьерша 
ревельск. т. „Эстонёя" Эрна Виль 
меръ, бывш. актриса студёи Москов 
Художеств, т.
Э. Вильмеръ является после Гра 
новской лучшей Каваллини на ряду 
съ Полевицкой и Арбениной и име 
ла крупный успехъ въ этой роли 
въ ревельск. Русск. т. Ею также бу 
дуть исполнены сольные номера пе 
нёя. Э. Вильмеръ обращает^ боль 
шое вниманёе на изящество туале 
товъ и славится своею элегантностью
Партнеромъ ей будетъ А. Трах 
тенбергъ, известный уже нарвской 
театр. публике и пользующейся ея 
симпатиями. Изъ остальныхъ исполн. 
нужно отметить еще г-жъ А. Анюкъ, 
А. Скаржинскую и г-на Э. Зейлеръ. 
А. Чарскёй выступить въ роли Вавъ» 
Тайля, являющейся однимъ изъ луч- 
шихъ въ его репертуаре.
У рояля г-жа Я* Рожанская.
По ходу пьесы будетъ играть 
струнный оркестръ.
Вечеръ камерн. танцевъ 
Гердъ Негго.
На состоявшемся въ „Выйтлея" 
вечера камерн. тянцевъ Гердъ Нег­
го можно было лишней разъ убе­
диться въ той косности публики, ёъ 
которой она относиться ко всему 
тому, что не является обыденщиной 
и трафаретомъ. И какъ прямое слЪд- 
ствее этого —свыше половины пус- 
тыхъ местъ. Но т'Ьмъ дружнее и го­
рячее принимали присутствующее 
артистку.
Не место въ короткой газетной 
заметке разбирать новые пути и 
достиженёя хореограф ическаго ис­
кусства, а также нетъ возможности 
детально разобраться въ танцахъ 
яркой представительницы его — 
Гердъ Негго.
Нужно лишь указать на то, что 
главными факторами танцевъ Г. 
Негго является тело, жесть и дви­
жете. И артистка, суммируя эти 
данныя, выявляла сильно и захва­
тывающе контрасты переживанёй и 
тончайшей душеаныя эмоцёи. Силь­
но драматическое приятно чередо­
валось съ грацёозно легкой плавно­
стью и столь ныне моднымъ гро- 
тескомъ.
Какъ уже сказано — артистка 
была горячо принята и имела боль­
шой успехъ.
Курсы салоиныхъ танцевъ 
А. Зоммеръ.
Молодой и талантливый б&леткей 
стеръ А. Зоммеръ, зареко мен давшей 
себя какъ опытный учитель балетныхъ 
танцевъ, по поступившим* къ нему 
просьбамъ со стороны многихъ лицъ, 
съ 10 января открываетъ курсы мод- 
ныхъ танцевъ. Поступающ!е на курсы 
А. Зоммеръ могутъ прёобрЬсти хоро* 
ш!я познанёя въ исполнен!» модныхъ 
салонныхъ танцевъ, не только пра­
вильно ихъ танцуя, но щ укгЬть себя 
красив держать во вреия ихъ испол­
нен!*.
Чроввынайное собраиХе.
Въ воскресенье, 9-го лев. въ клу­
бе И. Д. П. О. состоится общее чрез­
вычайное собрате членовъ Иванг. 
Добр. Пож. О ва.
Въ повестке ат значатся сле­
дующее вопросы: I) Подчеше суб- 
сидёи отъ Главы Государства, 2) ис- 
ключенёе изъ членовъ О—ва И. В. 
Петрова, Я. П. Полякова, В. Ф. Аста- 
нина, Ц. Козловскаго и Гр. Ушаръ, 
3).текущёя д^ла.
Причиной къ постановке вопроса 
объ исключены послужили необос­
нованные нападки на членовъ ко- 
миссёи по закупке строительяыхъ 
матерёаловъ.
СщшекИй в е щ .
Два раза въ годъ залъ Русскаго 
Собрашя въ Нарве принимаетъ ка­
кую то иную фиаёономёю: пропада- 
етъ обычная солидность, натянутая 
суровость большого каменнаго зда- 
нёя. Два раза въ ходь до поздней 
ночи не смолкаетъ въ немъ оживле­
ние, веселый смехъ молодыхъ голо- 
совъ, перемешаныыхъ съ далеко 
разносящимися звуками оркестра.
Одинъ изъ такихъ дней 8-е ян­
варя—Русский студенческий вечеръ.
Много работы, много снлъ кла- 
дугь студенты на устройство своихъ 
вечеровъ. Много надеждъ возлага­
ло гь на нихъ. Ведь это единствен­
ная возможность продлить свое 
ученье. Не мнопе смогутъ уплатить 
20.000 тысячъ въ годъ. Вся надеж­
да на общество, которое поможетъ 
внести въ университетъ требуемую
сумму. Нарвитяне! Русайе студенты 
ожидаютъ отъ васъ помощи. Нарви­
тяне! Все на студенческёй вечеръ 
8-го января.
8-го января русскёй студенческёй 
вечеръ!
8-го января русскее студенты 
справляютъ свой т р а д ицё о нный 
студенческёй праздникъ. Ширится 
огнями залъ Русскаго Собр||Ёя, эа- 
блещетъ молодой неподдельный 
смехъ. Забудутся невзгод*^/ забу­
дется жизнь, полная лишешй, „ради 
славиаго труда, ради вольности ве­
селой...*
И подчиняясь единому девизу 
стк и энергии пробудятся во всехъ 
сердцахъ слова незабываемого гимна 
молодости:
Будемъ весежы друзья —
Наша юность съ наш!
в .  л .
ТАВЛИЦА ВЫИГРЫШКЙ 
28-го РОЗЫГРЫША ГОСУД. 
ЗАЙМА 
3-го января 1927 г. 
I выигрышъ 250.000 м.
Серая 29 билетъ 85.
II выигрышъ 100.000 м. 
Серея 1791 'билетъ 52.
III выигрышъ 50.000 м. 
Сеерея 6520 билетъ 41.
Выигрышъ въ 10.000 м.
Н а ш ш у  Вендонп 
т  - щ ш  п и щ а .
Закоиопроектъ о введенёи въ 
Печорскомысрае интитута началь- 
пика края представленъ правитель­
ству. Новому начальнику края дают­
ся права министра.
Вступленёе проекта въ силу пред­
усмотрено къ 1 марта 1927 г.
Серёя бил. Серёя бил. Серёя бил.
7893 21 1833 60 3179 41
1757 30 8955 1
Выигрыши въ .5000 N1я
Серёя бил. Серёя бил. Серёя бил.
2923 83 7079 56 7708 30
7772 57 9162 47 1750 57
9859 76 3187 20 5871 56
9223 77 5862 32 7363 32
Выигрыши въ 2000 м.
Серёя бил. Серёя бил. Серёя бил.
3733 82 5659 53 8189 92
7057 56 1034 73 3350 47
4605 30 8600 26 659 78
2789 21 5863 29 4703 72
9633 81 6266 61 4056 40
3256 28 7581 89 408 21
7990 66 3567 31
Недавно отпразднованный 450- 
летней юбилей Печорскаго монасты­
ря вызвалъ большой интересъ къ 
этой древней святыне даже въ Се­
верной Америке.
По порученею американскаго кон- 
сорцёума ,Патэ-НыОсъ“ въ Печоры 
на праздникъ Крещенея Господня 
прёезжаетъ корреспондентъ этого 
консорцеума г. Доредъ, который 
произведетъ фильмовую съемку, какъ 
съ всего монастыря, такъ и съ тор- 
жественныхъ крёстныхъ ходовъ, ко­
торые въ этотъ день въ Печорахъ 
особенно многочислены.
Печоры, какъ известно, до ситъ 
поръ сохранили полностью русск!й 
быть.
Ж ен и х ъ .
(Изъ советскихъ разсказовъ.)
М. Зощенко.
На-дняхъ женился Егорка Басовъ. 
Взялъ онъ бабу себе здоровую, мор­
дастую, пудовъ на пять весомъ. 
Вообще, повезло человеку.
Передъ темъ Егорка Басовъ три 
года ходилъ вдовцомъ— никто не 
шелъ за него. А сватался Егорка 
чуть не къ каждой. Даже къ хро­
мой солдатке изъ „Местечка". Да 
дело разстроилось изъ-за пустяковъ.
Объ этомъ сватовстве Егорка 
Басовъ любилъ поговорить. При 
этомъ вралъ онъ неимоверно, всякёй 
разъ сообщая все новыя и удиви­
тельный подробности.
Все мужики наизусть знали эту 
исторёю, но при всякомъ удобиомъ 
случае упрашивали Егорку разска- 
зать сначала, заранее давясь отъ 
смеха.
— Такъ какъ же ты, Егорка| 
сватался-то? — спрашивали мужики, 
подмигивая.
— Да такъ ужъ,—говорилъ Егор­
ка,—обмишурился.
— Заторопился, что ли?
... , Заторопился^говорилъ Егор­
ка.—Время было, конечно, горячее 
—тутъ и косить, тутъ и носить, и 
хлебъ собирать. А тутъ, братцы 
мои, помираетъ моя баба. Сегодня 
она, скажемъ, свалилась, а завтра 
ей хуже. Мечется и брендитъ, и съ 
печки падаетъ.
— Ну,—говорю я ей, — спасибо 
Катерина Васильевна, безъ ножа вы 
меня режете. Не во-время помирать 
решили. Потерпите, говорю, до осе­
ни, а осенью помирайте.
А она отмахивается.
Ну, позвалъ я, конечно, лекаря. 
За пудъ овса, лекарь Пересы па л ъ 
овесъ въ свой мешокъ и говорить:
— Медицина,—говорить, — без- 
сильна что-либо предпринять. Не 
иначе, какъ помираетъ ваша ба­
бочка.
— Отъ какой*же*—спрашиваю,— 
болезни? Извините за нескромный 
вопросъ.
— Это,—говорить* — медицине, 
опять таки неизвестно;
Далъ, все-таки, л Ькарь порошки 
и уехалъ.
Положили мы порошки за обра­
за—не помогаетъ. Брендитъ баба и 
мечется, и съ печки падаетъ. И къ 
ночи помираетъ.
Взвылъ я, конечно. Время, ду­
маю, горячее—тутъ и носить, тутъ 
и косить, а безъ бабы немыслимо. 
Чего делать—неизвестно. А ежели, 
напримеръ, жениться, то хшять-такн 
на комъ это жениться? Которая, мо­
жетъ, и пошла бы, да неловко ей 
наспёхъ. А мне требуется наспехъ.
Заложилъ я лошадь, наделъ но­
вые штаны, ноги вымылъ и поехалъ.
Прёезжаю въ „Местечко*. Хожу 
по знакомымъ.
— Время, — говорю, — горячее, 
разговаривать много не приходится, 
нетъ ли, говорю, какой ни на есть 
захудалой бабочки, хотя бы сле­
пенькой. Интересуюсь, говорю, же­
нитьбой.
— Есть,—говорятъ,—конечно, но 
время горячее, бракомъ никто не 
интересуется. Сходите, говорить, къ 
Анисье, къ солдатке, можетъ, ту 
обломаете.
Вотъ я и пошелЪк
Прихожу. Смотрю сиДитъ на 
сундуке баба и ногу чешетъ.
— Здравствуйте*—говорю.— Пе­




— Ну,—говорю,—время горячее, 
спорить съ вами много не прихо­
дится—вы да я—насъ двое, треть*" 
го не требуется, окрутимся, говорю, 
и завтра выходите на работу снопы 
вязать.
— Можно,—говорить,— если вы 
мной интересуетесь.
Посмотрелъ я на нее. Вижу— 
бабочка ничего, что надо, плотная 
и работать можетъ.
— Да,—говорю, — интересуюсь, 
конечно. Но, говорю, ответьте мне, 
все равно какъ на анкету, сколько 
вамъ детъ отъ роду?
— А летъ,—отвечаетъ,—не такъ 
много, какъ кажется. Лета мои не 
считаны* А годъ рожден!я, сказать 
—не соврать, одна тыща восемьсотъ 
восемь десять шестой.
— Ну,—говорю,—время горячее, 
долго считать ие приходится. Ежели 
не врете, то ладно.
— Нетъ,—говорШ ^вё вру, за 
вранье Богъ наказываетъ. Собирать­
ся, что-ли?
— Да,—говорю,—собирайтесь. А 
много ли имеете вещичекъ?
— Вещичекъ—говорить,—не такъ 
много: дыра въ карман^, да вошь 
иа аркане. Сундучокъ да пераша.
Взяли мы сундучокъ и фрину 
на телегу. Прнхватилъ я ееде гор*
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XXIII гадъ 1эдан11.
Подписная плата съ 
доставкой:
На 1 годъ , . 800 мар.
, */г года . . 425 „
9 3 мес. . . 225 „
. 1 м-Ьс. . . 75 „
Подписи, плата беаъ 
доставки:
На 1 годъ . . 700 мар.
„ ’/ягода . . 365 „
„ 3 мЬс. . . 190 „
. 1 м'Ьс. . . 65
Венованъ К. К. Гршнталь 
въ Ш  Г.
Злобы Ъия.
Мечты, мечты! Где, ваша сла­
дость, зачёмъ подстроили вы гадость 
въ полночный часъ на „злобы дня", 
когда садились на коня. Что душно 
вамъ, о томъ не спорю, помочь могу 
сему я горю, во только помните од- 
но—вгЬдь 8Ы отпеты всеравно. Си­
дите чвы~ а в в д м т м ь  чесЬ, и ата­
маны в|ф& *ь расе .4- одинъ ЛИШЬ 
призрачный дурманъ, Мш ка р«**е 
балагань. Мечтать о счастье каждый 
можетъ, напрасно васъ „сумбуръ“ 
тревожить, а сердца вашего струна 
давно кому-то отдана. И не звучигь 
она какъ прежде, въ веселой иск­
ренней надеждё—угасъ въ ней л*Ь- 
та светлый день, осталась въ ней 
одна лишь тень.
Мечты, мечты! Какъ жалко васъ
— зачемъ пришли вы въ поздшй 
часъ и чью то жалкую душонку вы 
перед&лалш въ заслонку. Ударомъ 
мягкюгь какъ ОсмгЬнд, хватили въ 
левое колено, — и вместо звуковъ 
мелодичныхъ-нелеп ыхъ, странныхъ 
неприлнчныхъ — аккордовъ вдругь 
раздался шумъ, и растревожилъ 
дЪтсшЙ умъ. Зачемъ вы всехъ у 
насъ людей считать хотите за зве­
рей, ведь это глупо и смешно, хо­
тя для раеь ведь всеравно. Была- 
бы жвачка вздорныхъ словъ, шута 
гороховаго вздохъ. И точно мыши 
въ поздшй часъ — скребетесь подъ 
полрмъ у насъ. Давно мы знаемъ 
вашу душу — трясете вы ее какъ 
грушу, и отъ того она у васъ, бед­
няжка рано извелась.
Мечты, мечты! О, какъ вы лож­
ны. О, какъ вы глупы и ничтожны! 
Отъ васъ ие даром* каждый радъ 
б-Ьжать̂  хоть въ самый даже адъ. 
Какнмъ-то светомъ „не ве черни мъ"
вы насъ хотите удивить, и кислымъ 
запахомъ харчевни людскую жажду 
утолить. Напрасный трудъ—мы са­
ми знаемъ, о чемъ грустимъ, о чемъ 
мечтаемъ, и смело можемъ вамъ 
сказать, что насъ вамъ трудно на­
пугать. Пусть ваши чувства негоду- 
ютъ, пусть ваша гордость торжест- 
вуетъ—намъ равяымъ счетомъ на­
плевать, не стоить сердца раздра­
жать. Молитесь лучше чаще Богу, 
учитесь свету понемногу и „дней 
звери ныхъ" полоса умчится быстро 
въ небеса. И ваша детская душон­
ка не будетъ звякать какъ заслонка 
въ туманё жизни современной — 
изчеанетъ шумъ неугомашшй. Но 
коль вы будете молиться, а серд- 
цемъ къ дьяволу стремиться, то, 
верьте, — плохо будетъ вамъ—вы 
уподобитесь зверямъ.
Мечты, мечты — въ чемъ ваша 
сладость? Ужель нашли вы въ этомъ 
радость, ужель на почве клеветы 
надеждъ лел^лн цветы? Ведь вы и 
сами также чисты, какъ на работе 
трубочисты. Давно-ль вы съ пламе- 
немъ огня отцами были „злобамъ 
дня*. Не вы-ль хвалу имъ воздава­
ли, когда они кой-что давали! Те­
перь, вругъ, душатъ васъ они — 
„зверинымъ* стали наши дни. И го- 
готъ слышите звериный, и страхъ 
напалъ на васъ ослиный, и вы свой 
скверный камешекъ въ чужой бро­
саете мешокъ. Обратно мы его от- 
бросимъ и по хорошему попросимъ 
—сидите вы въ своихъ углахъ, по­
добно уткамъ въ сапогахъ, и пойте 
песни про любовь, чтобъ успокоить 
вашу кровь.
ж у к ъ .
1ЙИЖ
шокъ и два полена, и поехали.
Я гоню лошадь, тороплюсь, а 
бабочка моя на сундучке трясется и 
планы решаетъ—какъ жить будетъ, 
да чего ей стряпать, да не мешало 
бы, дескать, въ баньку сходить — 
три года не хожено.
Наконецъ, пр!ехали.
— Вылезайте—говорю.
Вылезаетъ бабочка съ телеги.
Да, смотрю, какъ-то неинтересно 
вылеваеть—бокомъ и вроде бы хро­
м а т  ва обе ноги. Фу ты, думаю, 
глупость какая!
— Что вы,—говорю, — бабочка, 
вроде бы хромает#
Д доЗД& г фворигь,— *го я 
такъ, кокетничаю.
— Да какъ же, &шилуйте, такъ? 
Дело вто серьезное, ежели хромаете. 
Мне, говорю, въжоэяЛстяе хромать 
ие требуется.
— Да нетъ,—говорить,—это ма* 
левую ногу. Полвершка,
I, всего н нехватка.
— Поль,— говорю,—вершка или 
вершокъ—это, говорю, не речь.Вре* 
мя, говорю, горячее — мерить не 
приходится. Но, говорю, это не* 
мыслимо. Это и воду понесете—рас­





Докторъ Вороновъ купилъ не­
давно великолепную виллу на Ривь­
ере, вблизи итальянской границы. 
Туда перевезены уже изъ Парижа 
книги и вещи доктора и на дняхъ 
прибыли обезьяны. Черезъ некото­
рое время здесь все будетъ готово, 
чтобы начать пр^емъ больныхъ.
Обезьяны живутъ въ особыхъ 
помещешяхъ неподалеку отъ глав­
на го дома. Днемъ оне проводягь 
время на воздухе въ клеткахъ, ве- 
черомъ ихъ уводятъ въ спальни, 
выкрашенный въ белый цветъ, где 
поддерживается постоянно темпера­
тура въ 20 градусовъ и воздухъ 
прекрасно вентилируется.
Здесь живутъ сейчасъ несколько 
десятковъ мандриллъ, две самки 
шимпанзе и маленький орангутангъ, 
которому всего несколько месяцевъ. 
Стоить онъ 15.000 франковъ и зо- 
вутъ его „Джакомино". Такъ звали 
алжирскаго быка, котораго когда-то 
Вороновъ омолодилъ уже въ глубо­
кой старости.
На разсвете обезьянамъ даютъ 
болышя тарелки горячаго шоколада 
съмолокомъ, потомъ оне получаютъ 
медь, хлебъ, пирожное, бананы,
морковь.
До сихъ поръ, несмотря на труд­
ность получения обезьянь, особенно 
орангутанговъ— около 600 обезьянь 
прошли черезъ руки Воронова и 
были принесены въ жертву для омо- 
ложешя людей. Серёя ихъ началась 
въ 1915 году съ шимпанзе, отъ ко­
тораго взяли не только железу, но 
и лучевую кость для раненаго офи­
цера. Обезьяна, подвергшаяся опе- 
ращямъ, жертвуютъ людямъ все те 
железы, которыя могутъ понадобить­
ся врачу. Одна изъ самыхъ заслу- 
женныхъ обезьянь, Нора, отдала 
почти все, что могла и живетъ те­
перь спокойно.
Изъ всехъ обезьянь, пр1ехав- 
шихъ изъ Парижа, только Нора 
знаетъ намЪрешя Воронова. Друпя 
пока наслаждаются солнцемъ, теп- 
ломъ, шоколадомъ и бананами. Джа- 
комино играетъ словно маленьюй 
ребенокъ. Только Нора сидитъ въ 
углу клетки, напоминая жалкаго 
больного человека, одного изъ техъ, 
которые будутъ прёезжать на воро- 
новскую виллу въ поискахъ утра­
ченной молодости.
Сенсационный искъ.
Въ апелляцюнномъ суде въ Ки­
шиневе слушается сейчасъ интерес­
ное дело по иску наследниковъ кн. 
Демидова Санъ Донато къ румын­
скому правительству. Наследники 
кн. Демидова, проживающее въ Па­
риже, требуютъ отъ румынскаго го­
сударства черноморскаго побережья, 
отъ Будаче до Соболата, вместе со
всеми таможенными пошлинами, со­
бранными на этомъ отрезке побе­
режья, въ сумме около 450 милл. лей.
Въ первой инстанции дело было 
решено въ пользу истцовъ, но ру­
мынское правительство обжаловало 
это решеше, и процессъ перешелъ 
въ апелляцёонный судъ. Слушанёе 
будетъ длиться довольно долго.
— Нетъ,—говорю,—не могу. Все, 
говорю, подходить: и мордоворотъ 
вашъ мне нравится и лета — одна 
тыща восемьсотъ восемьдесятъ шесть, 
но не могу. Извините--промигалъ ногу.
Стала тутъ бабочка кричать и 
матюкаться, драться, конечно, по­
лезла, не безъ того. А я, темъ вре- 
менемъ, выношу полегоньку имуще­
ство на дворъ.
Съездила она меня разъ или два 
по морде—не считалъ, а после и 
говорить:
Ну, говорить, — стручокъ, твое 
счастье, что заметилъ. Вези, гово­
рить, назадъ.
Сели мы въ телегу и поехали. 
Только не доехали можетъ, семи 
верстъ, какъ взяла меня ужасная 
злоба.
„Время,—думаю,—горячее, разго­
варивать много не приходится, а 
тутъ извольте развозить невёстъ по 
домамъ*.
Скинулъ я сь телеги ейное иму­
щество и гляжу, что будетъ. А ба­
бочка не усидела и за имуществомъ 
спрыгнула. А я повернулъ кобылку 
и къ й%су*
А на эТомъ дело кончилось»
Какъ она д^мой дошла съ суй* 
дукомъ и съ периной, мне неиз­
вестно. А только дошла. И черезъ 
годъ замужъ вышла. И теперь на- 
СНОСЯХЪ. М. ЗоЩ0Н№ .
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Трость иищихъ.
Въ Москве обнаруженъ „трестъ* 
нищихъ-професс!оналовъ. Онъ дей- 
ствовалъ, кроме Москвы, въ Юеве, 
Одессе, Н -Новгороде, на Кавказе 
и въ Крыму.
„Трестъ" распределялъ места 
стоянки, имелъ общую кассу, ока- 
зывалъ помощь своимъ членамъ во 
время болезни. У многихъ участии- 
ковъ „треста* въ банкахъ оказались 
вклады въ 5—6 тысячъ рублей.
Руководители йтреста- обучали 
вновь принимаемыхъ нищихъ попро- 
щайническому „ искусствуи.
Иицидонтъ на православ- 
номъ факультет*.
На православномъ богословскомъ 
факультете варшавскаго универси­
тета произошелъ небывалый случай. 
Одтгь изъ студентовъ факультета 
отказался принять учасНе въ общей 
молитве оередъ началомъ лекцШ, 
заявивъ, что всякая молитва прсд- 
разеудокъ.
По распоряжению митрополита 
Дюнная студенгь этотъ быль не­
медленно уволенъ съ факультета.
Харакири по случаю смор*
ти ЙЙК9Д0.
Изъ Будапешта сообщаюгь» Что 
проживающей тамъ яаонецъ-студентъ 
местиаго политехникума, при полу- 
чен1и изаест!я о смерти японскаго
императора пригласилъ къ себе на 
квартиру группу друзей*японцевъ и 
въ ихъ присутствен ножомъ вспо- 
ролъ себе животъ. При этомъ онъ 
воскликнулъ, что умираетъ не бу­
дучи въ силахъ пережить кончину 
своего императора. Раненаго отпра­
вили въ больницу, где положенёе 
его было признано очень серьез- 
нымъ.
РадВо иа служб* у церкви.
По распоряжению парижскаго епи­
скопа Дюбуа, начиная съ Новаго 
Года систематически произносятся 
богослужебный проповеди по радёо.
Первая проповедь была отправ­
лена въ новогоднюю ночь съ па­
рижскаго радюфона.
Пожаръ иа жаводЪ Санъ* 
Галли.
На машиностроительномъ заво­
де „Кооператора (б. Санъ Галли) 
въ Петрограде во время большого 
пожара выгорела внутренность 
огромныхъ механическихъ мастер- 
скихъ.
Остальным мастерскёя также зна­
чительно пострадали.
Убытки огромные. Причиною по­
жара является, повидимому, поджогь.
Г’сДакторъ 0. Г. НИЛЕНДЕРЪ.
V Б. И. Грюнталь
Издательство: } о. г. Нилендвр».
I И. С. СвргЬсвт».
-13 3 (194) 1927 I*.
(СНаг1е$(оп, С11аг1е8(опе1(, ВозЮп и Рох-1гоЦ) открыты СЪ 10
января 1927 г. Курсы продолжатся только сдяу неделю; въ 
чеше этого времени будутъ пройдены указанные модные танцы сезона. 
Уроки каждый день отъ 6 час. вечера. Музыка—рояль. Желающее по­
ступить въ первую группу прошу ВабЛВГОВВЭ8МвННО записаться.
ОткрытВе второй группы съ 18 января 1927 г. Плата 
для дамъ 250 им., для муж, 850 мн., Желающнмъ—
„СНаг1е81оп—СНег1е5(Опеи*4 Группа отдельно. Открыть пр1емъ въ 
новую балетную Группу. Желающ1е поступить—прошу заблаго-
временно записаться.
Балетмейстеръ А. ЭОММЯРЪ 
ЕНа 1ЙП. Юг. 8-4. (Противъ клуба „Гармон1я\)
Театр-ь „Выйтлея“.
Ансамбль Русскихъ драматических^ артистовъ подъ 
упраэлешемъ Э. Ю. ЗЕЙЛЕРЪ.
Въ четвергь, 6  января 1927 г.
Гастроль премьерши театра „Эстон1я“
Эрны В и л ь м е р ъ
съ учает. А. Д. Трахтенберга и А. В. Чарскаго
РОМАН
3. Шеяьдона.
Режиссер*: А. В. ЧарскШ, 
По ходу пьесы играетъ струйный оркестръ.
У рояля Я. В. Рожанская. 
Начало въ 81/3 часовъ вечера»
Н а р в ш е  I  г  е с в а е Л  щ .,С в б  р а ^ в .
Въ субботу, 8 января 1927 г.
Закрытый
№(1Н СтудеотескШ вечеръ
Въ программе: скетчи, инсценировки, балетъ.
1-й разъ въ Нарве! 1-й разъ въ Нарве;
„Потомки вмтявя Руслана” .
СЬера въ 1 действ. соч. И. С. Р.
У рояля Рожанская.
По окончан1и ВАЛЪ-КАВАРЭ.
Начало въ 8*/а часовъ вечера.
Танцнейстеръ арт. А. НАР&УТЪ.
М ОДНЫ Е Т А Н Ц Ы .
06щ1е курсы. Индиандуальн. уроки.
Въ понедельникъ, 10 января 1927 Г. въ 81/* ч. 
веч. въ пом. Желскаго О ва (Ка1$5е11з) начнется
Новый общ!й курс*.
Запись у 6р. К0081рЦЦ.
Личн. переговоры на част, квзртирк Вестер- 
вальск, ул.» 20, кв. 4.






Д опускайся  разсрочка платежа.
Внрсзеая, 1, тал. 170
А. Ф И Г Е Л Ь .
Куплю комплекты
Л с т ш и  тттш  автературы" 
Наваге В^етнма ««остр, явтвратурьГ.
Предложения съ указателю» года 
иэдан!я адресовать въ контору газ. 





Шлю друзья мъ, знако* 








Тщательная работа. Модная техника.
Ш
и'Вапщгашва
и саженно, съ доставкой 
на домъ, продаются суХ1е
березовые
дрова.
Пр1еиъ заказовъ на ар< 
шяику я обыкновенный 
размерь. Вирская ул., 1, 
кв. 11, второй втажъ.
Изв*Ъщен1в.
Настоящимъ доводимъ до св'Ьд'Ьшя нашихъ уважаемыхъ покупате­
лей, что магазинъ механической обуви
съ 1 января 1927 г. съ Вы ш городской 
ул., М» 7, въ н о в о е  помещен1е на
Петровской площ, № 12.
1ИШМШШПИВ№ВМНМЮМ1
Магазинъ готовой обуви и мастерская
к . алъж ъ лК о
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.
Имеется въ большомъ выбора ПЙТГШ» 
дамская, мужская и детская IIIIУ  В в .
Прибыла большая партия К А Л О Ш Ъ  
всехъ фасоновъ.
ВОТЫ собственной мастерской.
Въ продаже съ длинны- ■дврв|а лзлцрн 
ми голенищами водяные РунвШп и01|пГН«
Продамка оптомъ и въ розницу.
За доброкачественность и прочность ра­
боты полная гарант!я.
Съ почтешемъ
А. Кондратьевъ и Ко.




съ внвентарекъ и билл1ардомъ. Имеется большой 
постоялый дворъ.
Нарва,'Новая лин!я, № 106.
Б у ш в а -п а в у ф а к т у р в а в  тв р гв в а в
М. Хаердинова
Ьальская ул., 14, телеф. 124.
Съ новаго, 1927, года будетъ 
| иметься въ продаж^
суровый т ов а р ъ
ВРЯШ  ВР8НШЫ9С18Й Н‘РЫ




Изз^щаемъ уважаемыхъ потребителей 
винъ, что нами ОТКРЫТЬ СВОЙ
ренсковой
Нарва, Вышгородская ул., 9.
Съ совершенны мъ почтен1емъ
I. Веберъ и г. Теивиигъ.
ИЗВЪЩ ЕШ Е.
Въ воскресенье, 9-го января 1927 г. въ пом. 
клуба И. Д. П. О. (1 Ивановская, 5) состоится
чрезвычайное в1цав
с о б р а н 1 е
членовъ Ивангородск. Добров. Пожарн. Общ—ва.
П О Р Я Д О К Ъ  Д Н Я:
1) О полученЫ пожертвован!* отъ Главы 
Государства.
2) Исключенае м ш ъ  членов* И. Д. 
П » О —ва: И. Петрова, Я.;Полякова, В. 
Астаннна, Ц* Коэловскагоиг. Ушаръ.
3) Текущая дела. *
П р а влен ы .
П р и м е ч а н и е :  Въ случай неявки къ назначенно­
му времени достаточнаго числа членовъ, черезъ 
V2 часа позже состоится вторичное собрате 
Тамъ-же, которое считается правомочными не- 
зависимо отъ числа явившихся членовъ.
к ц м я и  ( к 14.ООООООООООООООООООООО
Г отовыя мужойя и дамск!я вещи.
Въ большомъ выборе: палырр, 
КОСТЮМЫ, б р ю к и  И 6 * Л » е
самыхъ послед нихъ флсоновъ.
* Цены вне конкуренцГи. ’ 
Прошу уважаемыхъ покупателей 
убедиться, зайдя въ мой магазинъ.
и. нрымгъ.
- ^ 5 5 ^ — 0231
О. М1Йа,ш1ег1 М кк, К и п * , 8апг Шн , 1 (епй. Кеп4е1 гпшпМез.)
